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RESUMEN DEL CONTENIDO 
 
Este proyecto desea resaltar la importancia que han tenido la web 2.0 en la 
enseñanza de una lengua extranjera como lo es el inglés, el objetivo de esta 
investigación está centrado en desarrollar una propuesta pedagógica en la que se 
compruebe la utilización de la red social facebook para reforzar la comprensión 
auditiva y la pronunciación en los estudiantes. Para la implementación de este 
proyecto se trabajó con un grupo de 10 estudiantes del ciclo 5a del colegio 
Magdalena Ortega de Nariño, estos alumnos se unieron a un grupo en facebook 
llamado “English 5a Magdalena Ortega de Nariño” en el cual por medio de 
variadas actividades se reforzaron los temas vistos en clase, en total se trabajó 
durante 12 semanas con los estudiantes ( 2 horas a la semana ) , al finalizar cada 
sesión los estudiantes debían realizar una ejercicio de comprensión para 
determinar el progreso en la adquisición de su habilidad de destreza auditiva y una 
actividad de comprensión oral para revisar su pronunciación en inglés, después de 
realizar la implementación de la propuesta, se presentan los resultados obtenidos, 
las conclusiones y las implicaciones pedagógicas. 








This project wants to highlight the importance that has web 2.0 in english teaching 
as a foreign language, the objective of this research is based on developing a 
pedagogical proposal in which we can prove the use of the social network 
facebook to reinforce the listening comprehension and pronunciation in the 
students. In order to do so the authors worked with a group of 10 students of cycle 
5a from the school Magdalena Ortega de Nariño. these students joined to a 
facebook group called “English 5a Magdalena Ortega de Nariño” in which through 
several activities the students reinforced the class topics, in total they worked for 
12 weeks with the students (2 hours for week), at the end of each session students 
had to do a comprehension exercise in order to determine the process and the 
acquisition of their listening skill and one oral comprehension activity to check  their 
English pronunciation, after the proposal's implementation, the results, conclusions 
and pedagogical issues will be showed. 
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INTRODUCCIÓN: Nos encontramos inmersos en una sociedad regida por la 
globalización donde se hace necesario la constante actualización  y saber una 
lengua extranjera como lo es el inglés, aunque muchas veces aquello que los 
estudiantes aprenden en el aula de clase no es suficiente y no se alcanzan a 
cumplir los objetivos propuestos para ellos, ya sea porque la intensidad horaria 
que se les da en clase de inglés no es suficiente, o simplemente porque los 
estudiantes creen que es complicado el aprendizaje de una lengua extranjera, 
en especial las habilidades de comprensión auditiva y pronunciación; por esta 
razón los docentes en la actualidad  debemos buscar herramientas que nos 
puedan ser de gran utilidad para mejorar el aprendizaje de una lengua 
extranjera especialmente en los aspectos de pronunciación y comprensión 
auditiva por medio de la web 2.0.  
JUSTIFICACIÓN: Este trabajo nació de un problema que se evidencio en el  
Colegio distrital Magdalena Ortega de Nariño porque, se observó que en esta 
institución no se dispone del tiempo suficiente para un aprendizaje óptimo, en 
nuestra investigación los estudiantes podrán profundizar los temas que se 
están viendo en clase de una manera más personalizada y a su ritmo, puesto 
que, ellos trabajan desde sus casas con un computador en un ambiente sin 
presión, también se les da a los estudiantes la opción que vean más de dos 
horas de clase de inglés por medio del grupo en facebook llamado “English 5ª 
Magdalena Ortega de Nariño”, por lo que este trabajo es un aporte significativo 








PROBLEMA: Los estudiantes no les es posible reforzar las habilidades de 
speaking y listening debido al que solo tienen dos horas de inglés a la semana 
es por esta razón que se propuso la implementación de la red social facebook 
como herramienta pedagógica para el mejoramiento de estas dos habilidades. 
 
OBJETIVO GENERAL: Analizar de qué manera la implementación de la red 
social facebook ayuda en el refuerzo de la comprensión auditiva y 
pronunciación en los estudiantes del colegio Magdalena Ortega de Nariño ciclo 
5a jornada noche para el aprendizaje de una lengua extranjera. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 Evidenciar de qué manera se aprovecha la red social facebook como 
herramienta para la enseñanza de la comprensión auditiva y 
pronunciación de una lengua extranjera. 
 
 Mostrar la importancia del aprendizaje de las habilidades de 
comprensión auditiva y pronunciación en inglés. 
 
  Proponer actividades virtuales de audio en inglés para reforzar los 
temas vistos en la clase presencial. 
MARCO TEÓRICO: Esta parte del trabajo está fundamentado en el problema 
“Cómo se puede fortalecer las habilidades de destreza auditiva y 
pronunciación en ingles de los estudiantes del colegio Magdalena Ortega de 
Nariño ciclo 5ª jornada noche” por lo que se explicará teniendo en cuenta el 
interrogante planteado en este estudio, cada una de las variables que hacen 
parte de la situación problemática presentada anteriormente. Por consiguiente, 




MARCO LEGAL: Este proyecto se basa en la ley 1341 de 2009 que nos 
muestra el marco legal de las tics para Colombia, también se tomó como 
referencia la ley 115 de 1994, el marco común europeo de referencia para la 
lenguas, el programa nacional de bilingüismo del ministerio de educación 
nacional y finalmente el PEI del colegio Magdalena Ortega de Nariño 
“Formación de mujeres y adultos competentes para las exigencias del mundo 
actual”.  
METODOLOGÍA: Para el desarrollo de este proyecto de grado la metodología 
de trabajo se basó en un diseño de investigación acción. Para ello, se 
escogieron variadas actividades de internet; La segunda etapa de la 
investigación consistió en escoger la muestra de estudiantes. Luego se realizó 
un análisis de los datos recolectados para, finalmente realizar unas 
conclusiones de las implicaciones que tiene la implementación de la red social 
facebook para reforzar las habilidades de comprensión auditiva y 
pronunciación en los estudiantes. 
RESULTADOS: 
Después de haber aplicado las 12 sesiones de actividades de refuerzo en el 
grupo de facebook “English 5a Magdalena Ortega de Nariño” a una población 
de 10 estudiantes se llegó a las siguientes conclusiones:  
 Los jóvenes utilizaron la red social facebook como una herramienta de 
aprendizaje que les ayudo a reforzar algunos conocimientos que no les 
era posible ver durante su clase presencial.  
 Los jóvenes comprendieron la gran mayoría de las actividades 
fácilmente, ya que en las reflexiones recogidas se evidenció que los 
objetivos propuestos para cada sesión eran sencillos de comprender 




 Los jóvenes se sintieron motivados ya que esta herramienta les permitió 
aprender de una manera nueva fuera de la clase presencial.  
 Se utilizaron temáticas que veían en la clase presencial y esto permitió 
que fuera mucho más fácil entender los temas que se proponían en 
cada sesión semanal. 
 Ellos reforzaron sus habilidades de comprensión auditiva por medio de 
las actividades propuestas para este fin (grabaciones, entrevistas, 
reportajes, canciones, etc.) 
 Los alumnos reforzaron su habilidad de pronunciación realizando las 
varias actividades y transcribiendo los audios brindados al principio de 
cada sesión. 
CONCLUSIONES: Las conclusiones que se muestran a continuación fueron 
tomadas teniendo en cuenta la pregunta problémica ¿Cómo se pueden 
fortalecer las habilidades de destreza auditiva y pronunciación en ingles por 
medio de la red social facebook en los estudiantes del colegio Magdalena 
Ortega de Nariño ciclo 5a jornada noche? 
Después de un análisis profundo se evidenció que:  
 La web 2.0 es una herramienta que permite la creación y aplicación de 
diferentes actividades virtuales ya que existen novedosas herramientas 
en la red.  
 La utilización de la red social facebook es motivante para los 
estudiantes porque es una página que todos conocen y acceden 
regularmente. 
 En algunas actividades de pronunciación los estudiantes tuvieron 
inconvenientes ya que no lograban realizar una buena pronunciación de 




 Las partes que más les llamaron la atención a los alumnos al utilizar un 
material virtual son: las imágenes porque las pueden relacionar 
fácilmente con su lengua materna y los sonidos porque ellos aumentan 
su atención. 
 Los estudiantes por medio de estas actividades mejoraron 
considerablemente su nivel de comprensión auditiva en inglés. 
  En el aspecto de pronunciación la mitad de los estudiantes mejoraron 
notablemente su pronunciación. 
RECOMENDACIONES 
Limitaciones pedagógicas del estudio 
 
Durante la aplicación de la página web se presentaron algunos inconvenientes 
como que en una de las sesiones no fue posible trabajar el aspecto de 
pronunciación puesto que los estudiantes no trabajarían online en esa clase 
porque era víspera de semana santa. 
En algunas ocasiones los estudiantes no se conectaban a la hora indicada por 
el docente ya que eran los días domingos de 6 pm a 8 pm que se habían 
acordado las sesiones; sin embargo los estudiantes que se conectaban tarde 
realizaban las actividades acorde al cronograma propuesto. 
En dos ocasiones los estudiantes no tuvieron clase presencial por que debían 
realizar algunas actividades de la institución, para este caso el refuerzo de la 
clase presencial se realizó tomando nuevamente la temática de la última clase 
presencial que se estuvo con los estudiantes. 
El trabajo con personas adultas que estudian es complicado ya que son 
personas que trabajan en el día y estudian en la noche y su tiempo de estudio 
es muy reducido, esto se vio reflejado a lo largo de la investigación porque en 
algunas ocasiones los alumnos no asistían a las clases virtuales por 
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Nos encontramos inmersos en una sociedad regida por la globalización donde se 
hace necesario la constante actualización  y saber una lengua extranjera como lo 
es el inglés, aunque muchas veces aquello que los estudiantes aprenden en el 
aula de clase no es suficiente y no se alcanzan a cumplir los objetivos propuestos 
para ellos, ya sea porque la intensidad horaria que se les da en clase de inglés no 
es suficiente, o simplemente porque los estudiantes creen que es complicado el 
aprendizaje de una lengua extranjera, en especial en las habilidades de 
comprensión auditiva y pronunciación; por esta razón los docentes en la 
actualidad  debemos buscar herramientas que nos puedan ser de gran utilidad 
para mejorar el aprendizaje de una lengua extranjera especialmente en los 
aspectos de comprensión auditiva y pronunciación. 
Esta investigación se ha basado en la utilización de la web 2.0 como recurso 
educativo el cual se refiere a una nueva generación de aplicaciones Web que 
provee participación, colaboración e interacción en línea a los usuarios y se 
caracterizan como “comunidades sociales”. Es por esto que después de realizar 
una prueba de diagnóstico se descubrió que la implementación de la red social 
facebook es una opción, que la mayoría de los estudiantes escogerían para 
reforzar los temas vistos en clase. Es aquí donde se planteó que esta red social, 
puesto que es una herramienta tan conocida actualmente y que la mayoría de 
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personas acceden a ella casi a diario, se puede utilizar como una herramienta 
educativa, dado que una página como esta  ha tenido un enorme auge, se ha 
planteado la idea que se puede utilizar para reforzar el conocimiento que se da a 
los estudiantes en el aula, en nuestro caso en el aprendizaje del inglés. 
Este trabajo nace con la necesidad de la implementación de la red social facebook 
para el refuerzo de la comprensión auditiva y la pronunciación en algunos 
estudiantes para el aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el inglés. 
La intención principal de esta tesis es comprobar si por medio de la red social 
facebook es posible el reforzar las habilidades en los estudiantes puesto que ellos 
ven únicamente dos horas de inglés en el colegio donde se encuentran. Esto no 
es suficiente para que ellos tengan un aprendizaje satisfactorio; por otra parte 
vemos que la implementación de las web 2.0 por medio del b-learning en los 
estudiantes es muy motivadora, ya que trabajan en un ambiente más relajado, sin 
presiones y esto es uno de los factores que más afecta el aprendizaje de las 
habilidades de comprensión auditiva y pronunciación en el salón de clase, estos 
ambientes virtuales son propicios para el objetivo que se desea lograr.  
Para este trabajo se utilizó un grupo en facebook llamado “English 5a Magdalena 
Ortega de Nariño” en donde se reunieron el profesor y los estudiantes y se 
acordaron refuerzos semanales en la página para que los estudiantes trabajaran 
algunas actividades que eran publicadas. las actividades tenían un contenido en el 
que los estudiantes escuchaban audios (canciones, conversaciones, reportajes, 
etc.) y luego debían resaltar o dar alguna opinión oralmente acerca de lo que 
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habían escuchado para posteriormente, realizar una retroalimentación de las 
palabras que no pudieron pronunciar bien, se comprobó que este tipo de ambiente 
es propicio para los estudiantes puesto que, se encuentran en un ambiente sin 
presiones y se pueden reforzar temas que los estudiantes no tienen posibilidad de 
ver en clase,  porque el tiempo tan corto que tienen en el aula para la clase de 
inglés no se los permite. 
JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Con este proyecto se está dando al estudiante la oportunidad que interactúe con 
un ambiente virtual y aproveche los beneficios que tiene la web 2.0 para el 
aprendizaje de un idioma extranjero; en nuestra investigación los estudiantes 
podrán profundizar los temas que se están viendo en clase de una manera más 
personalizada y a su ritmo, puesto que, ellos trabajan desde sus casas con un 
computador en un ambiente sin presión, también se les da a los estudiantes la 
opción que vean dos horas adicionales de su clase de inglés por medio del grupo 
en facebook “English 5ª Magdalena Ortega de Nariño”. 
La intención es que los estudiantes mejoren sus habilidades de comprensión 
auditiva y pronunciación por medio de variadas actividades que refuerzan los 
temas vistos en la clase, para este fin, se realizan pruebas en donde se 
comprueba que el estudiante comprendió la actividad de escucha propuesta (una 
canción, una conversación, un reportaje, etc.). En otras pruebas, el estudiante 
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realiza una grabación en donde da una opinión del tema dado anteriormente para 
revisar su pronunciación; por medio de estas actividades hechas semanalmente 
los estudiantes refuerzan los temas vistos en la clase presencial. 
La comprensión auditiva para esta investigación es tenida en cuenta como un 
componente social fundamental para todo ser humano, según Anderson y Lynch, 
(2002)1 “para que se realice un proceso de comunicación entre dos o más 
personas es necesario que haya una persona que comunique algo y otra persona 
que la escuche”. En el caso del aprendizaje de una lengua extranjera, debe ser un 
proceso que debe ser constante para el estudiante. Krashen (1981)2, por ejemplo, 
estima que la comprensión juega un papel central y predominante en el proceso 
de aprendizaje de una lengua. Esta es una perspectiva fundamental para el 
propósito de esta investigación, ya que lo se desea proponer es el montaje de una 
serie de materiales de escucha que permitan al docente tener más y mejores 
herramientas que permitan al estudiante ser más competente en el idioma inglés.  
 
La pronunciación es otro aspecto importante dado que, el aprendizaje del idioma 
ingles nos ayuda a evitar errores de comunicación, se debe siempre hablar y 
pronunciar correctamente puesto que a la hora de hablar en inglés, una palabra 
mal pronunciada puede llevar a confusiones acerca de lo que se desea dar a 
                                                          
1
 Anderson, A. and Lynch, T. (2002)Listening. Oxford: Oxford University Press. 
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entender. Antich (1998)3 por su parte expone que la adquisición de una buena 
pronunciación se relaciona con el desarrollo de habilidad en dos aspectos 
fundamentales: el de audición, para reconocer los sonidos significativos e 
interpretarlos, y el de producción del sistema fonológico de la lengua, y plantea 
que estas habilidades incluyen aspectos prosódicos: la entonación, el ritmo y el 
acento. Donn Byrne (1989)4 al referirse al trabajo sistemático con las habilidades 
orales plantea que es necesario concentrarse en características fundamentales 
tales como las diferencias entre sonidos claves, el acento y los patrones de 
entonación. Penny Ur (1996)5  considera que la pronunciación incluye: los sonidos 
de la lengua (o fonología), el acento y el ritmo, y la entonación; aclara que los dos 
últimos elementos no deben ser ignorados con relación al primero. La enseñanza 
de la pronunciación en una lengua extranjera es esencial para poder lograr un acto 
comunicativo claro y coherente. 
La implementación de la web 2.0 como una herramienta para la enseñanza es 
importante en estos días puesto que, con el uso de la computadora en las 
actividades diarias  es más fácil enseñar cualquier materia, grandes ventajas 
corresponden a las nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje, entre ellas 
destaca la interacción entre los estudiantes y el profesor. Este aspecto conlleva a 
nuevas posibilidades a nivel educativo, puesto que permite la participación social 
de un grupo de personas para su respectiva formación y se acerca más a la 
                                                          
3
 Antich, Rosa, et al,(1988) Metodología para la Enseñanza de la Lenguas Extranjeras.  
4
 Byrne, Donn.(1996) Teaching Oral English.  
5
 Ur, Penny, (1989) A Course in Language Teaching, Practice and Theory, Cambridge University Press 
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filosofía de profesor como mediador y al alumno como constructor de sus propios 
conocimientos, convirtiéndolo en parte activa de su formación en cualquier 
momento y en cualquier lugar, siempre que se pueda acceder a la información por 
medio de un computador; Zamarrazo J; Amorós L. (2011)6 afirman que son 
muchos los recursos web 2.0 que podemos encontrarnos para fines pedagógicos. 
Todos estos recursos deben tener presente una serie de aspectos que son 
fundamentales para ser considerados como herramientas web 2.0, permitiendo en 
todos ellos publicar, mezclar, compartir, relacionarse y cooperar.  
Los estudiantes serán los que más se  beneficiaran con la investigación porque  
las actividades se manejan fuera del aula de clases, también ampliaran sus 
conocimientos para el aprendizaje de una lengua extranjera que es uno de los  
objetivos de esta investigación; aparte de la utilización de facebook los estudiantes 
conocerán más beneficios que tiene la red para investigar los temas dados en las 
actividades virtuales en el grupo “English 5a Magdalena Ortega de Nariño”. Las 
nuevas tecnologías han cambiado la forma de aprendizaje de los estudiantes y 
debemos estar al tanto y actualizarnos con ellas para aprovecharlas. Para 
Unturbe, A.; Arenas, M.C. (2010), se establecen una serie de aspectos que 
debemos de tener presente si queremos implantar la web 2.0 dentro del proceso 
de enseñanza – aprendizaje: 
                                                          
6
 Zamarrazo, (2011)José Miguel; Amorós, Lucía (2011): “Las nuevas Tecnologías de la enseñanza de las Ciencias”. 




 Cambio de rol del educador. Lo primero que debemos de cambiar es la 
forma de dar clase del educador. Debemos de pasar de orador de 
conocimientos a organizador y orientador de información. 
 Cambio de rol del educando. Al igual que el docente debe de cambiar, el 
alumnado debe de hacer lo mismo. Ya no vale con ser mero oyente en el 
aula, debe participar y colaborar en la realización de la tarea, adaptando 
los conocimientos a su estilo de aprendizaje. 
 De la enseñanza tradicional al creador de conocimientos e 
investigador. Debemos dejar de lado el momento en el que el 
profesorado emitía sus conocimientos al alumnado que escuchaban 
atentos las nociones emitidas por éste, y pasar a motivar y a organizar los 
conocimientos de los que tenemos acceso con la Web 2.0, fomentando el 
constructivismo y la investigación por parte de los discentes. 
 Cambio de metodología y nuevos estilos de aprendizaje. Es 
fundamental a la hora de implantar la Web 2.0 en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje que cambiemos las metodologías y generemos 
nuevos estilos de aprendizaje. 
 Formación docente. De nada sirve tener muchos recursos tecnológicos si 
el profesorado sigue actuando como profesor tradicional. Debemos de 
formar al docente en el uso de las herramientas y en nuevas 
metodologías de aprendizaje. 
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 Desarrollo de nuevas competencias. Debemos de fomentar el desarrollo 
de nuevas competencias y destrezas para buscar, recopilar y procesar la 
información y convertirla en conocimiento. 
 
Como podemos observar, para implantar la web 2.0 la enseñanza de una lengua 
extranjera no basta única y exclusivamente con brindar recursos tecnológicos a las 
escuelas ni formar al profesorado en su uso, sino que tenemos que fomentar un 
cambio en la filosofía de la enseñanza y formarlo en los principios de la web 2.0, 
aspectos todos ellos positivos y que pueden permitir a toda la comunidad 
educativa adaptarse a la nueva sociedad del conocimiento. 
 
A corto plazo los estudiantes que se encuentran involucrados con el proyecto 
mejoraran sus habilidades de comprensión auditiva y pronunciación en las clases 
posteriores. A mediano plazo los estudiantes participantes de las actividades 
tendrán un mejor desempeño en sus clases de inglés. Teniendo en cuenta la 
importancia que tiene el idioma inglés en nuestros días, este proyecto ayudara al 
alumno a largo plazo a que mantenga su motivación para estar en contacto con el 
inglés y mejorarlo poco a poco aprovechando los beneficios que las nuevas 
tecnologías nos brindan. 
Uno de los grandes problemas en esta investigación es el poco tiempo que los 
estudiantes tienen dado que, en la educación nocturna las horas de clase son muy 
cortas y la mayoría de estudiantes trabajan en horas del día, esto genera en los 
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estudiantes cierta desmotivación puesto que, aunque tengan la suficiente 
motivación para aprender, su poco tiempo libre no se los permite, es por esto que 
la utilización de la red social facebook es adecuada para el refuerzo de los temas 
vistos en clase para los estudiantes, ya que les da la oportunidad que puedan ver 
más horas de clase fuera del aula y que puedan reforzar el aprendizaje del inglés 
en sus tiempos libres, cuando se conecten al grupo de “english 5a Magdalena 
Ortega de Nariño” en facebook. Otro aspecto que se desea mejorar en esta 
investigación es que los estudiantes pierdan el miedo a hablar en inglés que es 
uno de los retos más grandes que han tenido los docentes de idiomas, al 
momento que los estudiantes utilizan la página, van a estar al frente de un 
computador así que no les dará miedo que alguien los juzgue o se burle por su 
forma de pronunciar, en la parte de su habilidad de escucha los estudiantes 
tendrán la oportunidad de escuchar variados temas en los cuales van a mejorar su 
nivel; los estudiantes también tendrán un aprendizaje autónomo puesto que el 
profesor publica las actividades y el resto del trabajo lo debe realizar el estudiante 
(comprensión auditiva, pronunciación) el maestro en este caso es un orientador de 
la actividad. 
Esta investigación servirá para apoyar algunas teorías que utilizan el aprendizaje 
virtual como ejemplo de un conocimiento innovador para los estudiantes; se 
apoyara la teoría del b-learning que según Coaten, (2003)7 nos dice es aquel 
modo de aprender que combina la enseñanza presencial con la tecnología no 
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presencial. También se apoyara la teoría de aprendizaje a través del ordenador de 
Colom, Sureda y Salinas (1988)8 que nos dice que el ordenador es utilizado como 
instrumento de ayuda para la adquisición de determinados conocimientos y nos 
muestra su importancia para el aprendizaje. 
Los estudiantes en esta investigación también tendrán acceso a diferentes 
páginas para ayudar a sus actividades (Traductores,  páginas de pronunciación en 
inglés, páginas de videos, etc.) y también a su aprendizaje.  
 
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Aproximaciones iniciales sobre el uso de redes sociales para el aprendizaje de 
una lengua extranjera han sido planteadas por varios autores; por ejemplo: 
Jiménez Guamán (2012)9, en “Representación de la identidad social de los 
estudiantes adolescentes de inglés como lengua extranjera en una comunidad de 
aprendizaje virtual en facebook”, nos muestra como una red social puede ser 
efectiva para el aprendizaje y como por medio de variadas conversaciones y 
publicaciones pueden definir su identidad social dentro del grupo. Esta 
investigación también nos dice que una comunidad virtual es un espacio en donde 
estudiantes y profesores pueden compartir intereses, provee un ambiente en 
donde se pueden representar ellos mismos y esta atmosfera permite que los 
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 Colom, A.; Sureda, J. y Salinas, J.(1988)Tecnología y medios educativos. Madrid. Cincel. 
9
 Jiménez G. Representación de la identidad social de los estudiantes adolescentes de inglés como lengua extranjera en 
una comunidad de aprendizaje virtual en Facebook, PROFILE Vol. 14, No. 2, October 2012 Pages 181-194 
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participantes puedan trabajar sincrónica o asincrónicamente  guiado por el 
profesor, haciendo de la comunidad virtual una herramienta en la cual el 
aprendizaje de una lengua extranjera ocurre online.  
Jiménez10 afirma que facebook permite publicar enlaces y actividades visualmente 
atractivas para los estudiantes y que motivan a participar en la comunidad. Por lo 
tanto, esta investigación concluye que los entornos virtuales de aprendizaje tienen 
una ventaja sobre ambientes de aprendizaje tradicionales, en las cuales cada 
estudiante puede participar por igual en la clase virtual, realizar variadas 
discusiones  y diferentes actividades. La profesora en esta investigación brinda a 
los estudiantes retroalimentación de las actividades desarrolladas por medio de 
comunicaciones abiertas o mensajes privados, también responde a sus 
estudiantes dudas e inquietudes acerca de cualquier tema presentado en la 
comunidad virtual11.  
Esta investigación mostrada anteriormente nos muestra la efectividad de trabajo 
en un ambiente virtual especificando la red social facebook, aquí se puede 
observar que esta tesis es acorde a nuestro proyecto puesto que, nos permite 
tomar esta información como base para la aplicación del refuerzo de las 
habilidades de escucha y pronunciación en inglés en los estudiantes. 
Al ser nuestro proyecto una nueva tecnología aplicable pedagógicamente se han 
realizado algunos estudios para saber cuál es el efecto de la aplicación de un 
ambiente virtual en el aprendizaje de una lengua extranjera. Por ejemplo, un 
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 Ibíd., p.186. 
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 Ibid., p.189 
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estudio realizado en la Universidad del Valle por las profesoras Verdugo y Pedraza 
(2009)12 en su proyecto “evaluación de lingweb: ambiente para el aprendizaje 
virtual de lenguas”, nos dicen  que “la problemática de la integración de las TIC 
está relacionada, además, con la necesidad de plantear otras formas o 
modalidades de enseñanza complementarias a la educación presencial. Los 
artefactos tecnológicos deben permitir el desarrollo eficiente de actividades 
curriculares en el tiempo de clase, así como de actividades extracurriculares”; fue 
por esto que decidieron tomar una  muestra de estudiantes de ocho cursos de 
idiomas que brinda la universidad para incluirlos en un proyecto de aprendizaje 
virtual por medio de un programa llamado lingweb , los resultados finales de esta 
investigación concluyeron que hubo un alto grado de satisfacción de los 
estudiantes frente a un entorno virtual y que estos resultan de gran utilidad para la 
formación en el campo de los idiomas, el cual exige gran parte de aprendizaje 
autónomo por parte de los estudiantes. 
Aquí se puede ver como la aplicación de un ambiente virtual para la enseñanza de 
una lengua extranjera es viable puesto que, los estudiantes se sienten motivados 
al momento de utilizar un computador para mejorar su aprendizaje, esto 
demuestra la viabilidad de la utilización de un ambiente virtual como herramienta 
de aprendizaje. 
Además de revisar el aporte de la utilización de la red social facebook y la 
importancia de un ambiente virtual para el aprendizaje de una lengua extranjera, 
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autores como Córdoba, Coto y Ramírez (2005)13, en su artículo denominado “la 
comprensión auditiva: definición, importancia, características, procesos materiales 
y actividades.” Nos muestran la importancia del aprendizaje de la destreza auditiva 
en la clase de inglés, “El mismo se concentra en la destreza en sí: definición, 
importancia, características, procesos, materiales y actividades que se emplean 
para la enseñanza de la destreza auditiva en el aula.” Aquí las autoras nos aportan 
la importancia de la destreza auditiva en el aprendizaje de una lengua extranjera y, 
nos indican que el escuchar es un componente social humano, otra razón que 
brindan las  autoras es que los humanos nos pasamos la mayor parte de nuestra 
vida escuchando; adicionalmente nos brindan algunas actividades, materiales y 
ejercicios para trabajar la destreza auditiva en las lecciones de idiomas para 
motivar y aumentar el nivel de comprensión de escucha en los estudiantes.  
Esta investigación es importante para nuestro trabajo ya que nos permite justificar 
la importancia de la destreza auditiva en el aprendizaje del inglés, además nos 
brinda ejemplos de actividades que se pueden trabajar para el mejoramiento de 
esta habilidad.  
Otros investigadores que nos muestran la importancia de la habilidad de escucha 
en el aprendizaje de una lengua extranjera son Gómez ,Sandoval , y Sáez 
(2012)14, quienes determinan la importancia del uso de estrategias metacognitivas 
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en la comprensión auditiva en estudiantes de inglés, “Si bien los programas de 
instrucción incluyen ejercicios de audición, la comprensión auditiva no ha recibido 
la misma atención en la instrucción ni en las investigaciones que los demás 
aspectos de la lengua y, de hecho, persiste como un desafío tanto para los 
aprendientes como para los profesores y los investigadores.” Aquí las autoras 
concluyen que la instrucción de estrategias contribuye a una comprensión auditiva 
más efectiva y por lo tanto debe ser integrada a los programas regulares de 
instrucción en L2. Finalmente esta investigación concluye que la práctica en tareas 
de comprensión auditiva mejora los resultados en la comprensión, pero aún más si 
está acompañada de la instrucción del docente. 
Es importante la habilidad de escucha puesto que permite que el estudiante pueda 
mejorar otras habilidades y como se puede ver en la investigación anterior es 
sumamente importante el acompañamiento del docente para que el aprendizaje 
pueda ser satisfactorio. 
 
Otros antecedentes que se deben tener en cuenta para esta investigación son los 
que propone Herrera y Romero (2012)15 los cuales nos hablan de la incidencia que 
tiene el desarrollo de la habilidad de comprensión auditiva en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la pronunciación del inglés; lo que se busca es el 
mejoramiento de la pronunciación en los estudiantes; “La adquisición de una 
buena pronunciación está relacionada con el desarrollo de habilidades en dos 
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aspectos fundamentales: el de audición, para reconocer los sonidos significativos 
e interpretarlos, y el de producción del sistema fonológico de la lengua. Estas 
habilidades incluyen tanto el aspecto articulatorio de los sonidos como los 
aspectos prosódicos (la entonación, el ritmo y el acento).” Estos autores nos 
aclaran que para que haya una correcta pronunciación, debe haber una correcta 
audición, en su estudio demuestran que la enseñanza desde un enfoque 
comunicativo es esencial para el aprendizaje de una lengua extranjera, y el trabajo 
con textos auditivos, conversaciones y canciones resulta de mucha utilidad para el 
acercamiento a una pronunciación adecuada. También nos dan algunas 
actividades para desarrollar una correcta pronunciación en los estudiantes. 
Finalmente los investigadores concluyen que la practica auditiva y la practica oral 
se da unidas, por otro lado que la audición es una condición necesaria para 
pronunciar correctamente; “es necesario también enseñar al alumno a articular los 
sonidos, a producir los patrones de entonación y a imitar los ritmos y las pausas”.16 
En el caso de nuestra investigación la pronunciación es un factor esencial en el 
aprendizaje de una lengua extranjera y como se puede observar en  la 
investigación anterior la comprensión auditiva y la pronunciación son habilidades 
esenciales para que haya una comunicación clara y efectiva. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La comunicación es un proceso complejo, ya que se presenta de una forma 
espontánea, es de suponer que es un proceso aún más complejo cuando se 
emplea la comunicación en un idioma extranjero, dos de los retos más importantes 
al momento del aprendizaje del inglés es el desarrollo de la comprensión auditiva y 
la pronunciación, estos hechos fueron comprobados mientras se realizaba la 
practica con los estudiantes del ciclo 5a de colegio Magdalena Ortega de Nariño.  
Durante el tiempo que se realizó la practica pedagógica, por medio de la 
observación se encontró que en el salón de clase se encuentran más de 40 
estudiantes y para el docente es muy complicado aplicar las 4 habilidades para el 
aprendizaje del inglés, así que se les enseña a los estudiantes únicamente las 
habilidades de comprensión escrita y gramática, puesto que, cuentan únicamente 
con dos horas de clase a la semana y no les es posible ampliar los objetivos 
propuestos para la clase, otro inconveniente que se observó en el aula fue que el 
rango de edad de los estudiantes se encuentra entre los 16 y los 70 años, esto 
también influye en el aprendizaje puesto que, no todos los estudiantes aprenden a 
la misma velocidad que otros; otro aspecto que se encontró fue que los 
estudiantes le temen a hablar en clase en algunos casos por miedo a la burla de 
sus compañeros si pronuncian mal, esto afecta el aspecto del aprendizaje de la 
pronunciación en los estudiantes. 
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Para obtener mayor información acerca de la problemática observada, se indago 
con la profesora titular del área de inglés por medio de una encuesta, primero 
acerca de las causas del bajo rendimiento en el aprendizaje del idioma inglés, al 
respecto ella comentó que existen diferentes razones. Por ejemplo, a nivel 
pedagógico a los estudiantes les falta motivación para aprender inglés porque no 
llevan un trabajo constante en su aprendizaje porque la intensidad horaria que 
tienen los estudiantes es apenas de dos horas a la semana. A nivel externo, otra 
de las razones es que las clases se dan en horas de la noche, la mayoría de los 
estudiantes trabajan en el día y esto no les da mucho tiempo para que ellos 
puedan realizar un trabajo extraclase para reforzar los temas vistos durante la 
clase afectando su rendimiento académico considerablemente, una última razón 
que nos brindó la profesora fue que los estudiantes en su cotidianidad no utilizan 
el idioma inglés para reforzar los temas vistos en clase. 
También se le pregunto a la profesora acerca de la viabilidad para utilizar la red 
social facebook como herramienta pedagógica para el aprendizaje del inglés y nos 
indicó que sí sería posible puesto que, para los estudiantes hoy en día el internet y 
las redes sociales son un estilo de vida y es una buena forma de motivarlos para 
que puedan aprender este idioma, además tienen la oportunidad a una cantidad 
infinita de información y les proporciona interacción para su aprendizaje (ver anexo  
1). 
Luego, se realizó un test en el cual se midió el nivel de comprensión auditiva y 
pronunciación en inglés de los estudiantes y se concluyó que los estudiantes no 
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pueden expresarse correctamente en inglés ya que no tienen un contacto 
frecuente con estas habilidades.  
Finalmente se procedió a realizar una encuesta en la cual se verifica la regularidad 
con la cual los estudiantes ingresan a su cuenta en redes sociales y la viabilidad 
de obtener un mayor aprendizaje por este medio y se pudo concluir que la mayoría 
de los estudiantes no sabe que es un blog, la encuesta también nos indicó que la 
mayoría de los estudiantes posee una cuenta en facebook y twitter e ingresan 
mínimo dos veces por semana a estas redes sociales, adicionalmente se observó 
que a la mayoría de los estudiantes les interesaría mejorar sus conocimientos en 
inglés por estos medios (ver Anexo 2). 
Estos aspectos vistos anteriormente se convierten en un problema, pues cuando 
los procesos de comprensión auditiva y pronunciación en los estudiantes no es el 
adecuado, el desempeño académico se ve afectado, por lo tanto, el estudiante no 
comprende que es lo que se le está diciendo cuando se le habla en inglés, 
adicionalmente, a los alumnos no les es posible pronunciar nuevas palabras ya 
que no se encuentra inmerso en el idioma y genera confusión entre lo que 
escucha y lo que dice. Es por esta razón que para esta investigación se propuso la 
utilización de la red social facebook para reforzar las habilidades de comprensión 
oral y pronunciación en los estudiantes del ciclo 5a del colegio Magdalena Ortega 





PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
¿Cómo se pueden fortalecer las habilidades de comprensión auditiva y 
pronunciación en ingles por medio de la red social facebook en los estudiantes del 
colegio Magdalena Ortega de Nariño ciclo 5a jornada noche? 
 
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO GENERAL  
Analizar de qué manera la implementación de la red social facebook ayuda en 
el refuerzo de la comprensión auditiva y pronunciación en los estudiantes del 
colegio Magdalena Ortega de Nariño ciclo 5a jornada noche para el 
aprendizaje de una lengua extranjera. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Evidenciar de qué manera se aprovecha la red social facebook como 
herramienta para la enseñanza de la comprensión auditiva y pronunciación 
de una lengua extranjera. 
 Mostrar la importancia del aprendizaje de las habilidades de comprensión 
auditiva y pronunciación en inglés. 
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  Proponer actividades virtuales de audio en inglés para reforzar los temas 
vistos en la clase presencial. 
 
MARCO TEÒRICO 
Teniendo en cuenta el interrogante planteado en este estudio, el presente marco 
teórico busca conceptualizar cada una de las variables que hacen parte de la 
situación problemática presentada anteriormente. Por consiguiente, se muestran 
los conceptos de B - learning, web 2.0, pronunciación y destreza auditiva. 
 
 
B - Learning  
Para Bartolomé (2004) B-Learning17 es la abreviatura de Blended Learning, 
término inglés que en términos de enseñanza virtual se traduce como "Formación 
Combinada" o "Enseñanza Mixta". Se trata de una modalidad semipresencial de 
estudios que incluye tanto formación no presencial (cursos on-line, conocidos 
genéricamente como e-learning) como formación presencial. Para  el caso de 
nuestra investigación el B-learning es un componente esencial puesto que 
propone un aprendizaje adicional al que se imparte presencialmente. 
En b-learning el formador asume de nuevo su rol tradicional, pero usa en beneficio 
propio el material didáctico que la informática e internet le proporcionan, para 
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 Bartolomé, Antonio (2004). Blended Learning. Conceptos básicos. Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación, 23, pp. 7-20. 
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ejercer su labor en dos frentes: como tutor on-line (tutorías a distancia) y como 
educador tradicional (cursos presenciales). La forma en que combine ambas 
estrategias depende de las necesidades específicas de ese curso, dotando así a 
la formación on-line de una gran flexibilidad. En nuestro caso se toman actividades 
de audio de internet para reforzar la habilidad de comprensión auditiva en los 
estudiantes teniendo en cuenta los temas vistos en la clase presencial. 
Para Bartolomé (2004)18 la idea clave para un aprendizaje efectivo en b-learning 
es la selección de los medios adecuados para cada necesidad educativa. Es decir, 
se trata de un modelo ecléctico compuesto por instrucción presencial y 
funcionalidades del aprendizaje electrónico o e-learning, con la finalidad de 
potenciar las fortalezas y disminuir las limitaciones de ambas modalidades. Este 
modelo permite permanecer menos tiempo en el aula, propicia un potencial ahorro 
de espacios físicos e incrementa la participación de los estudiantes como 
responsables de su propio aprendizaje entre otros beneficios. Aquí se puede 
observar que este tipo de aprendizaje es adecuado para este trabajo puesto que 
se brinda un nuevo ambiente al estudiante y si se trabaja con las actividades 
acordes al tema de estudio es posible generar un aprendizaje más profundo. 
Para Valiathan (2002)19 el aprendizaje mezclado o Blended Learning implica una 
combinación de los siguientes aspectos:  
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– Variedad Medios de Entrega (sin tecnología –presénciales y basados en                            
tecnología–en línea). 
– Variedad de Eventos de Aprendizaje (Trabajo a su propio paso, individual y 
colaborativo, basado en grupos.) 
– Apoyo Electrónico de Desempeño (instrucción) y Gestión de conocimiento 
(información). 
El b-learning no consiste en colocar materiales en internet sino en aprovechar los 
materiales que existen en él. Un ejemplo es el World Wide Web. Se trata de no 
cambiar de medio sin necesidad y de aprovechar lo existente. En palabras de 
(Adell, 2002)20. “Las líneas básicas del proyecto no son reproducir 
electrónicamente material didáctico cuyo soporte ideal es el impreso, sino 
aprovechar la enorme cantidad de información disponible en la internet”. El 
docente tiene la oportunidad de aprovechar la gran variedad de herramientas que 
ofrece la web, para nuestro caso la red social facebook.  
 
Web 2.0  
La web 2.0 es la siguiente generación web en donde las aplicaciones son más 
interactivas. La web 2.0 provee una plataforma para crear aplicaciones dinámicas, 
ricas e interactivas. El término web 2.0 fue acuñado por O’Reilly (2004)21 Media y 
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se refiere a una nueva generación de aplicaciones web que provee participación, 
colaboración e interacción en línea a los usuarios. En general, estas aplicaciones 
actuales intentan ser más dinámicas y se caracterizan como “comunidades 
sociales” donde del mayor énfasis se da a la contribución y participación de los 
usuarios. Web 2.0 ofrece más que interacción básica y participación de usuarios 
que varias personas pueden trabajar al mismo tiempo, se utilizan interfaces 
dinámicas y atractivas que se acercan a las aplicaciones de escritorio, se 
comparte información, en ocasiones en tiempo real, por medio de interfaces de 
programación y comunicación.  
La web 2.0 es la más indicada para realizar las aplicaciones de nuestro proyecto 
puesto que, nos permite trabajar con redes sociales y permite la interacción entre 
varios usuarios que poseen intereses en común. Además nos da la opción de 
trabajar en tiempo real con los usuarios para compartir información. 
Para O'Hear (2009)22 el interés de la web 2.0 se centra en las aplicaciones 
educativas que se pueden dar para el uso de blogs, compartición de medios, 
redes sociales y otras herramientas de web social, que aunque no fueron 
explícitamente diseñadas para la educación, pueden usarse para empoderar a los 
estudiantes y crear nuevas oportunidades educativas facultando la transición de 
absorción del conocimiento a creación del mismo. De esta forma, la web 2.0 
puede usarse para crear entornos colaborativos que comparten objetos de 
aprendizaje. A través de estos entornos se crea un esfuerzo conjunto de 
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aprendizaje colaborativo en que cada participante ayudará en entregar aprendizaje 
efectivo a los demás. Específicamente, la web 2.0 ha sido llamada la web social y 
colaborativa. De esta forma, la asociación con el aprendizaje colaborativo parece 
natural. 
Esta teoría apoya esta investigación porque permite utilizar la web 2.0 como una 
herramienta de aprendizaje y nos brinda una nueva perspectiva de cómo se puede 
dar la enseñanza desde  un ambiente virtual. 
 
Pronunciación 
Para Bygate, (1987)23, es importante que los alumnos practiquen hablando como 
una oportunidad de usar la gramática, pronunciación y vocabulario previamente 
enseñado y, por supuesto, la tarea más esencial es la práctica de la habilidad oral. 
Cuando se habla de las habilidades orales, se puede decir que hay dos maneras 
diferentes en las que estas habilidades se pueden dividir. La primera división es la 
habilidad motora perceptora que implica percibir, recordar y articular el orden 
correcto de los sonidos y las estructuras de la lengua meta. La segunda división es 
la capacidad de interacción, que implican toma de decisiones sobre la 
comunicación y la capacidad de usar el lenguaje con el fin de satisfacer en 
particular demandas, no estructura (Buck, 2001; Osada, 2004)24. 
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La pronunciación es una habilidad esencial en el aprendizaje de una lengua 
extranjera, en el caso de nuestro trabajo es uno de los focos centrales de la 
investigación puesto que, uno de los objetivos principales es que los estudiantes 
puedan reforzar esta habilidad para que puedan lograr una mejor comunicación en 
inglés. 
Basados en Oxford (1992) 25, en el caso de la pronunciación las estrategias 
directas para hacer frente a una nueva lengua es la primera gran clasificación y se 
utiliza para trabajar con el lenguaje en diferentes tareas y situaciones. La segunda 
gran clasificación son las estrategias indirectas utilizadas para la adquisición 
general de aprendizaje. Cuando las condiciones se crean para el desarrollo de las 
estrategias de los estudiantes, los profesores tienen que tener en cuenta que lo 
que enseñan debe ser coherente con lo que los estudiantes necesitan. 
Es esencial que el docente enseñe según las necesidades de sus estudiantes, es 
por esto que para esta investigación se trabaja con documentos que ponen en un 
contexto real de la lengua inglesa a los estudiantes cuando se utilizan los recursos 
que nos brinda el internet para mejorar la habilidad de escucha. 
De acuerdo a Hedge (2000) y Macaro (2003)26, es posible identificar cuatro 
necesidades en el aprendizaje de la comprensión oral en los estudiantes en una 
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lengua extranjera: (A) Contextualizado la práctica: el objetivo es conectar los 
rasgos lingüísticos con sus funciones mediante la búsqueda de una situación en la 
que lo que están aprendiendo es de uso común. (B) el lenguaje personalizado: el 
profesor tiene que hacer que los estudiantes expresen sus ideas, sentimientos y 
opiniones con el idioma de destino. Los estudiantes tienden a recordar más de la 
lengua cuando se puede utilizar en situaciones interpersonales. (C) La 
sensibilización del uso social de la lengua: el objetivo es hacer que los estudiantes 
entiendan que hay situaciones con un adecuado comportamiento social y un uso 
adecuado del lenguaje. Por lo tanto, los malentendidos conversacionales que 
puede causar problemas de lenguaje se pueden evitar. (D) Creación de confianza: 
cuando los maestros construyen confianza los estudiantes son capaces de 
producir el idioma de forma rápida y automática a gusto. Los maestros también 
necesitan crear un ambiente positivo para la comunicación de aula.  
De acuerdo con Guerrero (2004), cuando los aprendices de una lengua extranjera 
tratan de hablar, la precisión de su discurso, la variedad y la precisión de sus 
palabras y la complejidad de sus expresiones son altamente influenciados por 
algunos factores específicos como la ansiedad que los estudiantes se sienten de 
como ellos hablan, el grado de complejidad cognitiva de la tarea que sean tratando 
de realizar, y su nivel de competencia27. 
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Este aspecto es importante puesto que al momento que los estudiantes refuerzan 
su pronunciación en un medio en donde no tienen presión, tienen una mejor 
oportunidad de obtener un mejor aprendizaje. 
Monsalve y Correal (2006)28, examinaron el desarrollo de la comunicación oral de 
los niños en Inglés y la forma en que las actividades y el rol que los maestros 
crearon o expandieron las oportunidades de los estudiantes para aprender. El 
estudio revelo que la producción oral de los niños fue posible gracias a los 
esfuerzos del profesor para proporcionar a los niños temas y actividades 
estrechamente relacionados con los intereses y necesidades particulares de los 
estudiantes Del mismo modo, el profesor creó un adecuado ambiente de 
aprendizaje en el que los niños usaron el  inglés de maneras significativas. 
Este estudio comprueba que si el docente aplica actividades motivantes para los 
estudiantes en un ambiente adecuado, tienen una mejor opción de mejorar su 
aprendizaje; la utilización de un ambiente diferente e innovador para los 
estudiantes es un factor importante para que puedan tener una mejor 
pronunciación. También es una excelente oportunidad para tener una mejor 
comunicación entre los estudiantes y el profesor, ya que se pierde el miedo al 
utilizar la lengua extranjera ya que se está realizando un trabajo individual por 
parte del profesor y un trabajo autónomo por parte del estudiante. 
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La pronunciación es el primer paso para lograr una buena fluidez cuando se está 
aprendiendo una lengua extranjera: Byrne (1984, p. 9) concluye que "el principal 
objetivo en la enseñanza de la habilidad productiva del habla es la fluidez oral: la 
habilidad de expresar por sí mismo inteligiblemente, razonablemente, con 
precisión y sin vacilación (de lo contrario la comunicación puede romperse debido 
a que el oyente pierde interés o se puede poner impaciente)"29.Es por esto que 
para obtener una comunicación fluida con otra persona es importante la 
pronunciación para no hacer que los temas no tengan sentido ni coherencia. 
También es importante considerar la relación entre el español (L1) y el Inglés (L2). 
Al estudiar esta relación y la competencia comunicativa, es necesario decir que en 
la L2 pensado y, hasta cierto punto, la ideología del lector parece estar atrapado 
por la competencia lingüística por la falta de vocabulario y fluidez que genera un 
poco de frustración (Urrego, 2007)30.Este es un punto importante en nuestra 
investigación porque una de nuestras principales intenciones es que los 
estudiantes pierdan el miedo a aprender una nueva lengua en este caso el inglés 
simplemente porque se sienten desilusionados porque creen que no pueden 
hablar bien. 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés es de suma importancia que 
los alumnos adquieran una buena pronunciación, ya que siendo el lenguaje un 
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sistema de comunicación oral en el que los sonidos, como unidades mínimas de 
significado, se integran para transmitir un mensaje, el dominio de la pronunciación 
constituye la vía fundamental para hacerse comprender oralmente. 
Desarrollo de la habilidad de escucha 
Para Osada (2004)31, a través de los años "la comprensión auditiva como una 
habilidad, se ha subestimado, ya que los maestros solían pensar que era algo que 
los estudiantes podrían aprender por su cuenta y sin enseñar cómo hacerlo. A 
principios de los años veinte, los maestros tendían a dejar a cabo la enseñanza de 
la habilidad de escucha de su planear todo porque se pensaba que debía ser algo 
aprendido por ósmosis." En este asunto era pensado que la mayoría de los 
estudiantes que escuchaban inglés, aprendían mucho más sin ninguna ayuda. 
Para establecer una conexión entre la escucha y el habla, Brown (2001)32, afirma 
que hay cuatro características en términos que ayudan a comprender la 
importancia de la comprensión auditiva como  habilidad: (A) del habla se codifica 
en forma de sonidos. (B) es lineal, lo que significa que una idea sigue la otra. (C) 
Se lleva a cabo en tiempo real con poco tiempo para revisar lo que se ha dicho. 
(D) Es lingüísticamente diferente de la lengua escrita.  
La lengua es un sistema, por lo tanto debe ser enseñada como tal; esto es válido 
para la fonética, la morfología y la sintaxis. Para enseñar la pronunciación del 
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sistema fonológico de una lengua, no debemos proceder por la forma de 
articulación, la cual es un análisis de los variados movimientos de los órganos de 
articulación sino por la vía de la audición, la cual es una síntesis de los estímulos 
audibles categorizados por nuestro cerebro.33 
Medina (2000)34 nos hace una aclaración de la conexión existente entre la 
audición y la pronunciación, aunque la primera se encuentra en un nivel receptivo 
o de reconocimiento, la segunda es productiva, ambas tienen un código oral y se 
producen de forma integrada en los actos comunicativos. La estrecha relación que 
existe entre la comprensión auditiva y la expresión oral ha hecho que muchos 
autores e investigadores la trabajen de manera unida. No obstante, la falta de un 
tratamiento riguroso a la primera ha frenado el desarrollo de la segunda. El énfasis 
de una o más habilidades depende de los objetivos del curso y del nivel de los 
estudiantes. 
Nuestros estudiantes repiten algunos sonidos de manera incorrecta, 
principalmente porque los escuchan también de forma incorrecta. Por lo tanto, 
para lograr una buena pronunciación primero debe lograrse una correcta audición. 
Según Abbott (1989)35, las habilidades de comprensión auditiva de los estudiantes 
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son descuidadas y/o sobre-estimadas por muchos profesores, ya que piensan que 
estas son mucho más fáciles que las habilidades de lectura y escritura. 
González (2000)36, nos habla acerca del desarrollo de la habilidad de comprensión 
auditiva y nos aclara que es uno de los factores críticos de éxito en el proceso de 
adquisición o aprendizaje de una lengua extranjera. Generalmente, ésta se 
desarrolla por medio de ejercicios y actividades multimedia, Adicionalmente, las 
actuales tendencias educativas han incorporado el manejo de nuevos mecanismos 
para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, en especial en la 
enseñanza de lenguas extranjeras. Un claro ejemplo de esto son las nuevas 
tecnologías, las cuales, según González, “están adquiriendo una importancia 
primordial en el proceso de enseñanza no sólo de los idiomas, sino también en 
otros campos del saber”. 
MARCO LEGAL 
Ley 1341 acerca de las TIC’s 
Según la ley 1341 de 2009 se estableció el marco legal de las tics para Colombia, 
el artículo 6 nos aclara la definición de tics: las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 
informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, 
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procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, 
video e imágenes.  
 
Ley 115 de 1994 
La educación según lo señala la ley general de educación (ley 115 de 1994) es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 
en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes. 
Los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria nos 
dice que los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica constituyen el 
ciclo de secundaria, en el caso del aprendizaje de una lengua extranjera se  
tendrán en cuenta los siguientes objetivos específicos:  
 El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, 
así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes 
elementos constitutivos de la lengua. 
 




También, la ley general de educación nos indica que para el logro de los objetivos 
de la educación básica se establecen áreas obligatorias, fundamentales del 
conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 
acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional (PEI), para este caso 
se tomara el área de humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 
Marco común europeo de referencia para las lenguas 
En el caso de la educación colombiana se adoptó el Marco Común Europeo de 
Referencia por la solidez de su propuesta y su aplicabilidad al sector educativo. A 
partir de ese marco de referencia, se establecieron en primer lugar las metas de 
nivel de lengua para las diferentes poblaciones, y luego se formularon los 
estándares de competencia en inglés para la educación básica y media. 
 
MEN - Programa Nacional de Bilingüismo 
En el ministerio de educación nacional se ha propuesto un programa de 
bilingüismo con el objetivo de obtener ciudadanos y ciudadanas capaces de 
comunicarse en inglés, con estándares internacionalmente comparables, que 
inserten al país en los procesos de comunicación universal, en la economía global 
y en la apertura cultural. Con este propósito, el programa ha venido consolidando 
estrategias tales como: la definición de estándares de competencia en inglés, la 
evaluación de competencias en estudiantes, docentes y egresados de las 
licenciaturas y programas de lenguas, la oferta de programas de mejoramiento 
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para la formación del profesorado tanto en lengua como en metodología de la 
enseñanza del inglés y la vinculación de nuevas tecnologías y medios para la 
enseñanza y aprendizaje del inglés. 
 
PEI del colegio Magdalena Ortega de Nariño 
"FORMACIÓN DE MUJERES Y ADULTOS COMPETENTES PARA LAS 
EXIGENCIAS DEL MUNDO  ACTUAL" 
El colegio Magdalena Ortega de Nariño en su PEI nos dice que requiere en sus 
estudiantes no solo el aprendizaje de una segunda lengua, sino también requiere 
que aprendan a utilizar la nuevas herramientas tecnológicas; como lo menciona el 
PEI de la institución: “Este programa de formación tendrá una línea muy definida 
hacia la educación en tecnología para que los  estudiantes conozcan y practiquen 
todas las  técnicas y tecnologías aplicadas en cada una de las ciencias para 
aprender a resolver problemas de la humanidad, y alcanzar así un mayor  
desarrollo, integra también las competencias del saber pensar con las  del saber 
hacer.  La competencia tecnológica orienta a la solución de un problema, integra 
las capacidades de conceptualización, de evaluación de  las diversas alternativas 
posibles con las de diseño y producción de soluciones eficaces”. 
El PEI habla de la formación de mujeres puesto que el colegio es femenino y hace 
la aclaración que en el caso de los estudiantes de la jornada nocturna dadas sus 
condiciones de adultos trabajadores, tendrán también la oportunidad de 
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beneficiarse también de este programa pero con un enfoque más acorde a su 
condición social, laboral y de adulto.  
 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para el desarrollo de este proyecto de grado la metodología de trabajo se basó en 
un diseño de investigación acción, dado que la validez de este tipo de 
investigaciones recae en la investigación y modificación de la práctica educativa 
para mejorarla de ser posible. 
 
De acuerdo con Jones, Sterling, y otros37(1999); la investigación acción es un 
enfoque de investigación diseñado para mejorar la práctica. Implica el centrarse en 
una pregunta, una preocupación o un área por mejorar; planear maneras de 
investigar la pregunta, reunir datos, y con base en ellos determinar la forma de 
mejorar. 
 
La investigación acción tiene su enfoque en el actor (en este caso, el maestro), 
quien formula los planes de reconocimiento de la necesidad de perfeccionamiento 
o la mejora de la enseñanza en el aula. Además, se hace hincapié en el examen 
del propio profesor (auto- reflexión) para determinar qué estrategias son más o 
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menos eficaces en el proceso de enseñanza; y el poder decisión sobre el diseño y 
la interpretación recae en el profesor investigador. 
Para Ellliot38 en la investigación acción las teorías no se validan de forma 
independiente y luego se aplican a la práctica, sino que son validadas por la 
práctica misma. Recalca que el objetivo principal no es la producción de 
conocimientos, como en la investigación tradicional, sino la mejora de la práctica 
educativa, y toda creación de conocimientos tiene que estar subordinada a ella. 
Para él, mejorar la práctica es hacerla más educativa, tanto en los procesos como 
en los resultados, en los medios y en los fines. 
 
De acuerdo con Hart y Bond39, la investigación acción involucra la recolección y 
análisis de datos relacionados a algún aspecto de nuestra práctica profesional: la 
aplicación y efectos de métodos de instrucción, el aprendizaje de estrategias, 
estilos cognoscitivos, la interacción dentro del aula, el rol de los maestros y 
aprendices, entre otros, esto se hace para que se pueda reflexionar acerca del 
quehacer de la práctica profesional. 
La investigación acción vista desde Lewin como “una espiral de ciclos”40, se 
caracteriza porque cada ciclo se compone de una planificación, acción y 
evaluación del resultado de la acción. Comienza con una idea general sobre un 
tema de interés sobre el que se elabora un plan de acción. Se hace un 
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reconocimiento del plan, sus posibilidades y limitaciones, se lleva a cabo el primer 
paso de acción y se evalúa su resultado. El plan general es revisado a la luz de la 
información y se planifica el segundo paso de acción sobre la base del primero. El 
modelo de Lewin se representa en la figura 1. 
Figura 1. Esquema de Kurt Lewin 
 
Tomado del sitio: http://www.infed.org/research/b-actres.htm 
Estos ciclos de trabajo sistemático comprenden los siguientes pasos: 
 
1. Identificar un asunto, interés o problema: En este primer paso de la 
investigación acción se caracteriza por la identificación, evaluación y formulación 
del problema percibido como importante en las situaciones diarias del salón de 
clase. El problema debe ser interpretado ampliamente pues con ello puede 
detectarse la necesidad de introducir innovaciones en algún aspecto de un 




2. Buscar conocimiento a la luz de la teoría: este paso conduce a una revisión 
de la literatura para descubrir lo que puede ser enseñado desde los estudios 
comparados, sus objetivos, procedimientos y problemas encontrados, y de esta 
forma buscar estrategias que apuntan a la solución de problema. 
 
3. Elaborar un plan de acción: se refiere a la definición del planteamiento inicial 
del problema y selección de procedimientos de investigación-escogencia de 
métodos de enseñanza y aprendizaje, de evaluación y selección de materiales por 
implementar. 
 
4. Implementar el plan de acción: incluye la recolección y análisis de datos, el 
monitoreo de tareas, la transmisión de la retroalimentación para el equipo de 
investigación, clasificación y análisis de la información. 
5. Observar el impacto y la efectividad del plan de acción. 
 
6. Reflexionar sobre la observación: este paso está relacionado con la 
interpretación de la información, las inferencias de la misma y sobretodo la 
evaluación el proyecto. 
 
7. Revisar el plan de acción: después de la interpretación de la información 
pueden surgir fallas, errores o cualquier otro problema los cuales deben ser 




El ciclo comienza una vez más, con las revisiones incorporadas en una nueva 
acción que es observada, y así sucesivamente. Este proceso permite a maestros 
que deseen investigar eventos en sus propias aulas tomar pasos constructivos 
hacia la búsqueda de soluciones inmediatas y que se reflejarán sistemáticamente 
en el resultado, como puede verse, los objetivos de la investigación acción son 
lograr un entendimiento de la situación y desarrollar las soluciones viables a los 
problemas presentados.  
El esquema de trabajo descrito previamente es resumido en cuatro fases: 
1. El desarrollo de un plan de acción para mejorar algo que está sucediendo en el 
salón de clase. 
2. La implementación del plan de acción. 
3. La observación de los efectos de la acción en el contexto en que se desarrolla. 
4. La reflexión de los efectos mencionados. 
De acuerdo con Rocío Domínguez41, la investigación acción surge como un 
método para resolver problemas pertinentes a la enseñanza, y define la forma 
como ésta se conduce dentro del aula en los siguientes pasos: 
 
1. “Se elige el problema que se quiere cambiar o solucionar. 
2. Se revisa la bibliografía pertinente. 
3. Se plantea el interrogante que se quiere responder. 
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4. Se plantea la hipótesis o respuesta tentativa a la pregunta. 
5. Se determina la metodología que se empleará para la recolección de los datos. 
6. Se efectúa la recolección de datos. 
7. Se analizan los datos y se dan las conclusiones”. 
 
Teniendo en cuenta que esta metodología de investigación fue la adoptada para el 
presente estudio, es importante mencionar que cada uno de los pasos descritos 
anteriormente fue implementado y desarrollado secuencialmente con la finalidad 
de dar solución al problema planteado. Dicho en términos sencillos se planeó una 




El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo a lo largo de un año de trabajo 
en el cual, los seis primeros meses correspondieron a la observación, estudio y 
análisis de hechos particulares que permitieron describir una situación específica 
de un grupo de estudiantes. A partir del contexto observado, se identificó una 
situación problemática para la cual se seleccionó un diseño de investigación que 
permitiera la definición de un plan de acción, con el fin de aplicar una estrategia 




En los seis meses posteriores se puso en marcha el plan de acción, se aplicaron 
los instrumentos de recolección de datos y se evaluó el desarrollo del proceso y 
los resultados obtenidos. 
 
La primera etapa para la implementación de la red social facebook para reforzar 
las habilidades de escucha y pronunciación fue establecer qué tipo de actividades 
sería presentado a los estudiantes para evaluar estas habilidades. Para ello, se 
escogieron variadas actividades de internet tales como audios con reportajes, 
conversaciones, entrevistas y canciones que tuvieran algo en común con las 
actividades vistas en la clase presencial.  
 
La segunda etapa de la investigación consistió en escoger la muestra de 
estudiantes que se realizó voluntariamente entre los estudiantes, luego se acordó 
con los estudiantes que días se trabajarían las actividades, en que horarios y que 
las actividades a trabajar reforzarían los temas vistos de forma presencial pero 
centrados en las habilidades de escucha y pronunciación. 
 
Durante un periodo de tiempo de dos meses y medio se ejecutó la tercera parte de 
la investigación en la que se realizaron variadas actividades a 10 estudiantes, 
utilizando audios y videos en el grupo de facebook “English 5a Magdalena Ortega 
de Nariño”, en donde primero los estudiantes deberían escuchar un audio para 
luego complementar la actividad con una actividad de comprensión, luego que 
respondieran la actividad, se les brinda la transcripción del audio que escucharon 
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para que revisen la pronunciación y, finalmente los alumnos deberían realizar una 
corta grabación en donde realizan una actividad de pronunciación para finalizar la 
actividad.  
 
Para organizar las variadas actividades que se aplicarían en el grupo de facebook, 
se realizó un cronograma de actividades en la cual se aclara: la fecha de 
aplicación de las actividades, los temas que se van a trabajar, como se va a 
trabajar cada una de las actividades virtuales en las habilidades de comprensión 
auditiva y pronunciación, las referencias de donde se tomaron las actividades y 
por último los objetivos que se plantearon en cada actividad desde los aspectos de 
escucha y pronunciación; las actividades que se realizaron en la red social durante 













TAREAS ORALES  REFERENCIAS  
Los estudiantes realizaron 
una grabación en la cual 
cuenten una historia acerca 
de la última vez que ellos 
tomaron un avión, un tren o 
un bus para dirigirse a otra 
ciudad 
http://www.elllo.org/english/0351/373-Vivian-Train.htm The mp3 files and 
text on elllo are Creative Commons. Students and teachers are free to 
download, copy and distribute these materials for educational purposes. 
They are not transferable for commercial purposes. 
 






Identificar y aprender 
vocabulario. 
Identificar palabras conocidas 
para entender de qué habla el 
reportaje. 
Leer la transcripción al 
mismo tiempo que escucha 
el reportaje para identificar 
las palabras y la 
pronunciación de estas. 
 
Train Ride: en esta actividad los estudiantes escucharan una conversación entre 
Adrienne y su abuela para luego resolver un ejercicio de comprensión publicado 
en el grupo en un archivo de Word por el profesor, esto para revisar que tanto 
entendieron de la conversación (ver Anexo 4), posteriormente, los alumnos 
enviaran la actividad al profesor por medio de un inbox. Conforme los estudiantes 
TEMA  COMPRENSIÓN AUDITIVA  PRONUNCIACIÓN 
Train Ride 
Adrienne asks her 
grandmother, 
Vivian, about her 
memories of 
taking a train. 
Los estudiantes escucharon 
una conversación entre 
Adrienne y su abuela, luego 
resolvieron un quiz para mirar 
que tanto entendieron de la 
conversación.  
Después que los 
estudiantes terminaron la 
actividad  de escucha, se 
les mostro la transcripción 
del audio para que 
escucharan la 
conversación nuevamente 
pero esta vez siguiendo el 
texto para que pudieran 
observar la pronunciación. 
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vayan terminando esta actividad, se les enviara por medio de un mensaje un 
archivo con la transcripción del audio (ver Anexo 5) para que escuchen la 
conversación nuevamente pero, en esta ocasión siguiendo el texto para que 
puedan observar la pronunciación y revisar vocabulario. 
 
Finalmente los estudiantes deberán realizar una grabación que también enviaran 
por un mensaje en un archivo adjunto al docente en la cual cuenten una historia 
acerca de la última vez que ellos tomaron un avión, un tren o un bus para dirigirse 
a otra ciudad. El objetivo de esta actividad es que los estudiantes identifiquen el 











Los estudiantes escucharon 
un reporte acerca de un 
meteorito que cayó en Rusia 
hace poco, luego los 
estudiantes resolvieron 
algunas preguntas de 
verdadero/ falso para 
comprobar que tanto se 
entendió  
Se les dio a Los estudiantes 
otra actividad con un audio 
en donde  llenaron los 
espacios faltantes para 
completar las oraciones. 
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TAREAS ORALES  REFERENCIAS  
Los estudiantes realizaron 
una grabación en donde 
respondan esta pregunta 
What would you do if you 





Free, Ready-to-Print EFL/ESL Lesson Plans on Current Events / English 
News Lessons. 
-- Simple News That's Easier to Understand for English Students -- 
 
An EFL / ESL Lesson Plan by Sean Banville - Meteorite 
 
Copyright © 2004-2013 Sean Banville  
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVO COMPRENSIÓN 
AUDITIVA  
OBJETIVO PRONUNCIACIÓN  
Ampliar el vocabulario por 
medio de la escucha. 
Escuchar y escribir 
correctamente lo entendido. 
Reconocer nuevas palabras 
con su correcta 
pronunciación. 
 
Meteorite hits Russia, thousands injured (17th February, 2013): aquí los 
estudiantes escucharan un reporte acerca de un meteorito que cayó en Rusia 
hace poco, ellos deberán adivinar acerca de que hablan en el reportaje, luego los 
estudiantes deberán resolver algunas preguntas de verdadero/ falso que se 
publicara en el grupo en un archivo de Word, para comprobar que tanto se 
entendió de la noticia (ver Anexo 6). Luego que finalicen la actividad deberán 




Conforme los estudiantes van enviando la actividad anterior resuelta, el profesor 
por medio de un mensaje les enviara la transcripción del audio para verificar  la 
pronunciación de las palabras (ver Anexo 7), posteriormente deberán resolver otra 
actividad que se les publicara en otro archivo de audio en donde deben llenar los 
espacios faltantes para completar algunas oraciones que se encontraban en la 
grabación (ver Anexo 8) que también enviaran al profesor en un mensaje. Por 
último Los estudiantes deberán realizar una grabación corta en donde respondan 
la siguiente pregunta: What would you do if you saw a meteorite in the sky above 
you? Que después de terminada será enviada al profesor para su respectiva 
retroalimentación, esto para mirar su pronunciación. El objetivo planteado para 









   
TAREAS ORALES  REFERENCIAS  
Los estudiantes realizaron 
una actividad en donde 
relataron una historia que 
les haya pasado en alguna 
ocasión que hayan salido 
en la  noche  
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6685                                          
These exercises have been made by English Language teachers from all 
over the world. 
 
No me indica cuando se creó ni el creador de la pagina  
 
 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVO COMPRENSION 
AUDITIVA  
OBJETIVO PRONUNCIACION  
Reforzar el tema visto en 
clase (simple past). 
Escuchar la pronunciación de 
algunos verbos en pasado. 
Seguir la conversación para 
reconocer la pronunciación 
de los verbos en pasado. 
 
  
Pope Benedict XVI resigns: Los estudiantes escucharan un reportaje acerca de la 
reciente renuncia del papa que les será publicada en el grupo de facebook, 
adicionalmente se les publicara un archivo en  una hoja de Word que tiene la 
transcripción del audio con algunos espacios en blanco (ver Anexo 9), aquí los 
TEMA  COMPRENSION AUDITIVA  PRONUNCIACION 
Pope Benedict XVI 
resigns 
Los estudiantes escucharon 
un reportaje acerca de la 
reciente renuncia del papa y 
se les dio una hoja con la 
transcripción del audio con 
algunos espacios en blanco, 
aquí los estudiantes 
escucharon atentamente y 
llenaron los espacios 
faltantes para obtener el 
reportaje completo  
los estudiantes escucharon 
algunas frases acerca de la 
renuncia del papa 
Benedicto XVI en la cual 
escucharon atentamente y 
luego llenaron los espacios 
con las palabras para 
completar las oraciones 
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estudiantes deberán escuchar atentamente y llenar los espacios faltantes para 
obtener la transcripción completa de la noticia que posteriormente enviaran al 
profesor por inbox en un archivo adjunto.  
 
Luego se les publicara otra grabación de audio y un archivo de Word en donde 
encontraran algunas frases acerca de la renuncia del papa Benedicto XVI con 
algunos espacios vacíos, ellos deberán escuchar atentamente y luego llenar los 
espacios con las palabras que escuchen para completar las oraciones (ver Anexo 
10). Para finalizar la actividad los estudiantes deberán realizar una grabación en 
donde respondan a la siguiente pregunta: Do you think it's OK for the pope to quit? 
Para revisar la pronunciación en los alumnos. El objetivo principal de esta 
actividad es que los estudiantes refuercen el tema de  simple past visto en la clase 








TAREAS ORALES  REFERENCIAS  
Los estudiantes realizaran 
una actividad en donde 
relaten una historia que les 
haya pasado en alguna 
ocasión que hayan salido 
en la  noche  
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6685                                          
These exercises have been made by English Language teachers from all  
over the world. 
 
No me indica cuando se creó ni el creador de la pagina  
 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVO COMPRENSION 
AUDITIVA  
OBJETIVO PRONUNCIACION  
Familiarizarse con el idioma 
y expresiones que se utilizan 
diariamente. 
Reconocer el inglés cotidiano. 
Reconocer la correcta 
pronunciación de algunas 
palabras. 
 
Walking Home at Night: En esta actividad el profesor publicara un video en el 
grupo acerca de una conversación entre dos personas hablando acerca de 
historias ocurridas cuando llegaban a casa tarde en la noche, luego que los 
estudiantes hayan escuchado la conversación, se subirá un archivo de Word al 
TEMA  COMPRENSION AUDITIVA  PRONUNCIACION 
Walking Home 
at Night  
En esta actividad los 
estudiantes vieron un video 
acerca de un conversación de 
dos personas hablando 
acerca de historias ocurridas 
cuando llegaban a casa tarde 
en la noche, luego que los 
estudiantes escucharon la 
conversación deberán llenar 
un ejercicio en donde 
deberán marcar las 
afirmaciones que crean que 
son verdaderas   
Los estudiantes tuvieron la 
opción de escuchar la 
conversación con los 





grupo en donde deberán marcar las oraciones que crean que son verdaderas (ver 
Anexo 11) para después enviarlo al docente por inbox. 
 
Luego los estudiantes verán el video nuevamente, pero esta vez tendrán la opción 
de ver el video con subtítulos para verificar la pronunciación. Finalmente los 
alumnos  tendrán que realizar una actividad en donde relaten una historia que les 
ocurrió en alguna ocasión que hayan salido tarde en la  noche para verificar la 
pronunciación. El objetivo de esta actividad es que los alumnos se acerquen un 
poco más al inglés y que puedan reforzar su pronunciación por medio del video 






TAREAS ORALES  REFERENCIAS  
 
Se acordó con los 
estudiantes no trabajar 
actividad oral en este 
espacio puesto que es la 
víspera de semana santa   




Una manera divertida de aprender y mejorar tu inglés a través de la 
música 
 
La página no tiene fecha de creación ni autores 
 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVO COMPRENSION 
AUDITIVA  
OBJETIVO PRONUNCIACION  
Reforzar el tema visto en 
clase (simple past) 
N/A 
Cantar la canción para 
reforzar su pronunciación. 
 
Song: The Beatles - And I Love Her: Para esta actividad se publicara una canción 
que los estudiantes escucharan y deberán tomar nota del vocabulario que logren 
entender, Luego de escuchar la canción los estudiantes descargaran un archivo 
que publicara el profesor en donde se encuentra la canción incompleta (ver Anexo 
12), ellos deberán llenar los espacios faltantes para completarla y después 
FECHA  
24/03/2013 
TEMA  COMPRENSION AUDITIVA  PRONUNCIACION 
Song: The 
Beatles - And I 
Love Her 
Los estudiantes escucharon 
la canción y tomaron nota del 
vocabulario que lograron 
entender  
Luego que escucharon la 
canción los estudiantes 
descargaron un archivo en 
donde se encontró la 
canción incompleta, 
llenaron los espacios 
faltantes para completar la 






enviarla al profesor en un mensaje, ya con la transcripción completa y corregida 
por el docente los alumnos verificaran la pronunciación. En esta actividad se 
acordó con los estudiantes no trabajar actividad oral puesto que es la víspera de 
semana santa.  El objetivo en esta actividad es reforzar la comprensión auditiva y 









TEMA  COMPRENSION AUDITIVA  PRONUNCIACION 
Four Nations 
Los estudiantes escucharon a 
Nick hablando acerca de la 
cultura y algunas tradiciones 
de las cuatro naciones que 
juntas forman el reino unido  
luego que escucharon el 
reportaje de Nick los 
estudiantes descargaron 
un archivo en donde 
encontraron 2 ejercicios de 
comprensión auditiva que 
deberán llenar basados en 
la información del video y 





TAREAS ORALES  REFERENCIAS  
Los estudiantes realizaron 
una grabación corta en 
donde respondieron la 
siguiente pregunta: What 
similarities are there 
between the United 
Kingdom and your country? 
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street/four-nations                                                                   
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/four_nations_-
_exercises.pdf                                                                                                                                                       
© British Council 
The United Kingdom's international organisation for cultural relations and 
educational opportunities. 
A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland). 
 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVO COMPRENSION 
AUDITIVA  
OBJETIVO PRONUNCIACION  
Analizar y comprender 
cuales son las diferencias y 
similitudes culturales con 
nuestro país y UK. 
Escuchar la grabación para 
posteriormente realizar una 
actividad de comprensión.  
Crear una grabación 
utilizando el vocabulario 
antes visto. 
 
Four Nations: El profesor publicará un video en donde los estudiantes escucharan 
a Nick hablando acerca de la cultura y algunas tradiciones de las cuatro naciones 
que juntas forman el Reino Unido. Luego de escuchar el reportaje, los estudiantes 
descargaran un archivo subido por el profesor en donde encontraran 2 ejercicios 
de comprensión auditiva (ver Anexo 13) que deberán llenar basados en la 
información del video y reenviarlo como archivo adjunto en un mensaje para el 




Por ultimo leerán la transcripción del video (ver Anexo 14)  para mirar la 
pronunciación y, realizaran una grabación corta en donde respondan la siguiente 
pregunta: What similarities are there between the United Kingdom and your 
country? El objetivo de esta actividad es que los estudiantes comprendan un poco 
más acerca de la cultura inglesa y la compare con su propio contexto, también se 
plantea que los estudiantes mejoren su vocabulario y refuercen la temática que se 








TAREAS ORALES  REFERENCIAS  
 Como última actividad los 
estudiantes realizaron un 
audio corto en donde 
respondan la siguiente 
pregunta: "What did you 
do yesterday?" 
http://www.elllo.org/english/Mixer101/T117-Yesterday.htm                                                                                                                                                                                                       
The mp3 files and text on elllo are Creative Commons. Students and 
teachers are free to download, copy and distribute these materials for 
educational purposes. They are not transferable for commercial 
purposes. 
© Todd Beuckens 
 
 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVO COMPRENSION 
AUDITIVA  
OBJETIVO PRONUNCIACION  
Reforzar los temas vistos en 
clase (simple past / past 
continuous). 
Escuchar a personas nativas 
hablar en pasado. 




What did you do yesterday?: Los estudiantes realizaran una actividad que 
publicara el profesor en donde escucharan una encuesta realizada a 6 personas 
acerca de lo que hicieron el día anterior, Luego de escuchar el audio deben 
realizar un ejercicio de comprensión (ver Anexo 15) que publicará el profesor. 
Luego que los estudiantes envíen la actividad en un mensaje, se les dará la 
TEMA  COMPRENSION AUDITIVA  PRONUNCIACION 
What did you 
do yesterday? 
Los estudiantes escucharon 
la  actividad en donde se 
realiza una encuesta a 6 
personas acerca de lo que 
hicieron el día anterior, 
Luego de escuchar el audio  
realizaron un ejercicio de 
comprensión. 
Luego de realizada la 
actividad de comprensión 
se le dará a los estudiantes 
la transcripción para que 
realicen la respectiva 




transcripción del audio (ver Anexo 16) para que realicen la respectiva corrección y 
verifiquen la pronunciación.  
 
Como última actividad los alumnos deben realizar un audio corto en donde 
respondan la siguiente pregunta: What did you do yesterday? El objetivo de esta 
actividad es que los estudiantes refuercen el tema de pasado simple y pasado 
continuo que se está viendo en la clase presencial, que tengan la oportunidad de 
escuchar a personas de diferentes lugares del mundo hablando inglés, además 










TAREAS ORALES  REFERENCIAS  
Los estudiantes realizaron 
una grabación de no más 
de un minuto en donde 
indicaron cuáles son sus 






The mp3 files and text on elllo are Creative Commons. Students and 
teachers are free to download, copy and distribute these materials for 
educational purposes. They are not transferable for commercial 
purposes. 
© Todd Beuckens 
 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVO COMPRENSION 
AUDITIVA  
OBJETIVO PRONUNCIACION  
Reconocer el vocabulario 
para comprender el tema de 
la grabación. 
Analizar la utilización del tiempo 
pasado en un contexto real. 
Capacitar por medio de la 
escucha una pronunciación 
correcta. 
 
What are your plans for tonight?: Los estudiantes escucharan un audio publicado 
por el profesor en donde escucharan a 6 personas diferentes hablando acerca de 
TEMA  COMPRENSION AUDITIVA  PRONUNCIACION 
What are your 
plans for 
tonight? 
Los estudiantes escucharon 
un audio en donde  6 
personas diferentes hablan 
acerca de los planes que 
tienen para esa noche luego, 
descargaron un archivo en 
donde encontraran 12 
preguntas de comprensión 
acerca del audio escuchado, 
resolvieron las preguntas y 
reenviaron el archivo para 
revisión 
Luego del ejercicio de 
comprensión se les dio la 
transcripción del audio 
para que los estudiantes 
corrijan los puntos que 






los planes que tienen para esa noche, después de escuchar el audio y decirle al 
profesor que entendieron, deberán descargar un archivo de Word en donde 
encontraran 12 preguntas de comprensión acerca del audio escuchado (ver Anexo 
17), deberán resolver las preguntas y reenviar el archivo con las respuestas para 
la respectiva revisión por parte del docente. 
 
Luego del ejercicio de comprensión se les enviara la transcripción del audio (ver 
Anexo 18) en un mensaje para que corrijan los puntos que tuvieron mal en la 
actividad, revisen el vocabulario y la pronunciación. Finalmente los estudiantes 
realizaran una grabación corta en donde indiquen cuáles son sus planes para el fin 
de semana para verificar la pronunciación. El objetivo de la actividad es que los 
estudiantes por medio de la escucha entiendan el tema principal de la grabación, 
también que puedan escuchar a personas nativas de habla inglesa para que 









TAREAS ORALES  REFERENCIAS  
Los estudiantes realizaron 
una grabación en donde 
respondan la siguiente 
pregunta: Do you think 
there's a link between 






- Simple News That's Easier to Understand for English Students -- 
 
An EFL / ESL Lesson Plan by Sean Banville - Meteorite 
 
Copyright © 2004-2013 Sean Banville " 
 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVO COMPRENSION 
AUDITIVA  
OBJETIVO PRONUNCIACION  
Observar facilidades y 
dificultades que 
encontramos a la hora de 
aprender inglés. 
Descubrir que obstáculos 
encontramos cuando vamos a 
aprender inglés.  
Realizar una grabación en la 
cual se explique cuáles son 









Los estudiantes escucharon 
un reportaje acerca de un 
estudio realizado que indica 
que las personas que hablan 
inglés tienen más posibilidad 
de ser pobres, luego que 
escuchen el reportaje los 
estudiantes descargaron un 
archivo de comprensión que  
reenviaran una vez que lo 
hayan terminado. 
Luego de realizada la 
actividad de comprensión 
se le dará a los estudiantes 
la transcripción para que 
realicen la respectiva 




Speaking English may make you poorer: Los estudiantes escucharan un reportaje 
publicado por el profesor acerca de un estudio realizado que indica que las 
personas que hablan inglés tienen más posibilidad de ser pobres, luego que 
escuchen el reportaje y adivinen de que trata, los estudiantes descargaran un 
archivo de comprensión en Word (ver Anexo 19) publicado por el docente que 
deberán reenviar en un mensaje una vez que lo hayan terminado.  
 
Luego de realizada la actividad de comprensión se le dará a los estudiantes la 
transcripción (ver Anexo 20) para que realicen la respectiva corrección y verifiquen 
la pronunciación. Los estudiantes realizaran una grabación en donde respondan la 
siguiente pregunta: Do you think there's a link between grammar and money? El 
objetivo de esta actividad es que los estudiantes analicen cuáles son sus 
facilidades y dificultades al momento de aprender inglés y que por medio del 









TAREAS ORALES  REFERENCIAS  
Los estudiantes realizaran 
una grabación de audio en 
donde respondan la 
siguiente pregunta: Do you 
consider people will still be 





The mp3 files and text on elllo are Creative Commons. Students and 
teachers are free to download, copy and distribute these materials for 
educational purposes. They are not transferable for commercial 
purposes. 
 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVO COMPRENSION 
AUDITIVA  
OBJETIVO PRONUNCIACION  
Reforzar el uso del tiempo 
futuro. 
Comprender las características 
del tiempo futuro. 
Aplicar la correcta 
pronunciación aprendida. 
 
10. Cars and the Future: El profesor publicará un archivo de audio que habla 
acerca de una encuesta realizada a varias personas hablando acerca del futuro de 
los automóviles en 100 años. Después que los estudiantes escuchen el audio se 
subirá un ejercicio de comprensión (ver Anexo 21) en un archivo de Word, en el 
TEMA  COMPRENSION AUDITIVA  PRONUNCIACION 
Cars and the 
Future 
Los estudiantes escucharon 
una encuesta realizada a 
varias personas hablando 
acerca del futuro de los 
automóviles en 100 años.  
Después que los 
estudiantes terminen de 
escuchar el audio se les dio 
un ejercicio de 
comprensión en el cual 
deben responder algunas 
preguntas acerca de la 
encuesta realizada, por 
último se les dio la 
transcripción del audio 





cual los estudiantes deberán responder algunas preguntas acerca de la encuesta 
realizada, luego que los estudiantes terminen la actividad, se les enviara en un 
mensaje la transcripción del audio (ver Anexo 22) para que verifiquen vocabulario 
y pronunciación. 
 
Finalmente se le pedirá a los estudiantes que realicen una grabación de audio en 
donde respondan la siguiente pregunta: Do you consider people will still be driving 
cars in 100 years? El objetivo de esta actividad es que los estudiantes refuercen el 
tema de futuro visto en la clase presencial y que por medio de las actividades de 





TAREAS ORALES  REFERENCIAS  
Los estudiantes realizaron 
una grabación corta en la 
cual deben responder la 
 http://www.elllo.org/Audio/A0751/763-Mark-TVFuture32.mp3    
 
The mp3 files and text on elllo are Creative Commons. Students and 
TEMA  COMPRENSION AUDITIVA  PRONUNCIACION 
 The Future of 
TV 
Los estudiantes escucharon 
una conversación entre dos 
personas hablando acerca del 
futuro que tendrá la 
televisión en los próximos 
años  
Luego que realizaron la 
actividad de comprensión, 
se les dio la transcripción a 
los estudiantes para que 
revisen la pronunciación. 
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siguiente pregunta: What 
do you think about the 
future of TV? 
teachers are free to download, copy and distribute these materials for 
educational purposes. They are not transferable for commercial 
purposes. 
© Todd Beuckens 
 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVO COMPRENSION 
AUDITIVA  
OBJETIVO PRONUNCIACION  
Captar el uso correcto del 
tiempo futuro. 
Entender acerca de que se habla 
en el video. 




11. The future of TV: Los estudiantes escucharan una conversación subida al 
grupo por el profesor en donde se encuentran dos personas hablando acerca del 
futuro que tendrá la televisión en los próximos años. Luego de escuchar el audio e 
indicarle al docente que entendieron de la grabación, los alumnos deberán realizar 
una actividad de comprensión (ver Anexo 23) subida por el profesor y reenviarla 
como archivo adjunto en un mensaje para su respectiva retroalimentación.  
 
Luego conforme los alumnos vayan entregando la actividad, se les dará la 
transcripción (ver Anexo 24) por medio de un mensaje para que verifiquen la 
pronunciación. Finalmente deberán realizar una grabación de no más de un 
minuto en donde respondan la siguiente pregunta: What do you think about the 
future of TV? El objetivo de esta actividad es que los estudiantes mejoren su 
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aprendizaje respecto al tiempo futuro en inglés por medio de la actividad de audio 
y que puedan aprovechar la pronunciación aprendida para la realización de la 











TEMA  COMPRENSION AUDITIVA  PRONUNCIACION 
The Future of 
English 
Los estudiantes escucharon 
al Professor McKenzie 
hablando acerca de la 
importancia del inglés en 
nuestro tiempo y de cómo el 
inglés es un idioma global, 
luego de escuchada la 
actividad los estudiantes 
realizaran una actividad de 
comprensión basado en un 
ejercicio de falso o verdadero  
Se les dio la transcripción 
del texto para que los 
estudiantes aclaren dudas 
y verifiquen pronunciación  
83 
 
TAREAS ORALES  REFERENCIAS  
Los estudiantes realizaron 
una grabación de no más 
de un minuto en donde 
respondan la siguiente 
pregunta: Do you think that 







© The British Council, 2006  
The United Kingdom’s international organisation for educational 
opportunities and cultural relations. We are registered in England as a charity.  
 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD  
OBJETIVO COMPRENSION 
AUDITIVA  
OBJETIVO PRONUNCIACION  
Finalizar reflexionando 
sobre la importancia del 
inglés. 
Reflexionar sobre la importancia 
del inglés. 
Manejar una mejor 
pronunciación. 
 
12. The Future of English: En la última actividad de la investigación el profesor 
publicara un audio en donde los estudiantes escucharan al Professor McKenzie 
hablando acerca de la importancia del inglés en nuestro tiempo y de cómo el 
inglés es un idioma global, luego de escuchada la actividad e indicado al profesor 
que entendieron de la actividad, El docente subirá al grupo un archivo de Word  y 
los estudiantes realizaran una actividad de comprensión basado en un ejercicio de 
falso o verdadero (ver Anexo 25).  
 
Posteriormente se le enviara a cada estudiante por medio de un mensaje la 
transcripción del texto (ver Anexo 26), para que los estudiantes aclaren dudas y 
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verifiquen la pronunciación. Finalmente los estudiantes realizaran una grabación 
de no más de un minuto en donde respondan la siguiente pregunta: Do you think 
that actually english is a global language? El objetivo de esta última actividad es 
que los estudiantes reflexionen acerca de la importancia de aprender inglés en 
esta época y que el vocabulario aprendido les ayude a mejorar su pronunciación. 
 
 
Estas actividades fueron realizadas con el fin de reforzar los temas dados en la 
clase de inglés presencial, ya que las temáticas brindadas en la clase presencial  
por el poco tiempo con el que se cuenta, no son suficientes para reforzar todas las 
habilidades que son necesarias para un aprendizaje del idioma inglés más 
efectivo. 
Luego de cada actividad los estudiantes debían resolver la siguiente pregunta 
reflexiva: “¿Por qué cree usted que la actividad realizada sirvió para reforzar su 
nivel de escucha y pronunciación en inglés?”.  Esto para revisar si los estudiantes 
tenían clara la actividad propuesta y para mirar si las actividades brindadas tenían 





Los datos obtenidos durante el estudio se compararon de forma progresiva; es 
decir, las actividades al momento de empezar la investigación, las preguntas 
reflexivas obtenidas durante el tiempo de investigación y los datos obtenidos al 
finalizar todas las actividades.  
 
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación tuvo lugar en el colegio Magdalena Ortega de Nariño, con el 
ciclo 5a jornada nocturna en el cual se realizó nuestra práctica docente, las clases 
de inglés se daban con una intensidad de dos horas a la semana durante dos 
periodos académicos de dos meses cada uno.  
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población con la cual se implementó el plan de acción que proponía la 
implementación de la red social facebook para reforzar las habilidades de escucha 
y pronunciación correspondió a los estudiantes del ciclo 5a del colegio Magdalena 
Ortega de Nariño. El tamaño de la muestra fue de 10 estudiantes que participaron 




TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 
De acuerdo con Suárez42, la investigación acción utiliza diversas técnicas e 
instrumentos para la recolección de los datos, procedentes de fuentes y 
perspectivas diferentes. Es decir, que todo aquello que ayude a conocer mejor una 
situación es de utilidad; por ejemplo: registros anecdóticos, notas de campo, 
observadores externos, registros en audio, video y fotográficos, descripciones 
ecológicas del comportamiento, entrevistas, cuestionarios, pruebas de rendimiento 
de los alumnos, pruebas documentales, diarios, estudio de casos, etc. 
 
Previo a la implementación de las actividades en el grupo “English 5a Magdalena 
Ortega de Nariño, se diseñó una encuesta a los estudiantes para comprobar su 
uso de las redes sociales (ver Anexo 2); esta encuesta  se realizó para mirar la 
viabilidad de la utilización de una red social para el aprendizaje de una lengua 
extranjera para este caso el inglés, este instrumento cuenta con 5 preguntas con 
respuesta cerrada de opción múltiple con única respuesta. También se realizó una 
entrevista a la profesora titular para conocer un poco más las razones por la cual 
los estudiantes se sentían acomplejados para aprender inglés y para mirar la 
opinión que tenía ella acerca de la utilización de la red social Facebook para 
                                                          
42 79 SUÁREZ, Mercedes. Algunas reflexiones sobre la Investigación – Acción Colaboradora en la 
Educación. En: Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias. Vol.1 N°1. 2002 
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reforzar el aprendizaje de los estudiantes en sus habilidades de pronunciación y 
escucha. 
 
Para efectuar la recolección de los datos que reflejan el aporte de las actividades  
en el grupo “English Magdalena Ortega de Nariño” de facebook se realizaron las 
variadas actividades de comprensión auditiva y pronunciación, estas fueron 
aplicadas después que el estudiante escuchaba alguna grabación, video,  
reportaje o canción. Para realizar las evaluaciones se realizaron varias lecturas  
con el fin de registrar las variaciones observadas durante el proceso de 
implementación de la red social facebook para reforzar las actividades de escucha 
y pronunciación para con esto, soportar y dar explicaciones a los posibles 
resultados obtenidos en las actividades realizadas por cada estudiante. También 
una encuesta fue aplicada al principio, durante y al final de la investigación con el 
propósito de conocer la opinión de los estudiantes que conformaron la muestra 
sobre la motivación de las sesiones realizadas en el grupo de la red social 
facebook para el refuerzo de las habilidades de escucha y pronunciación.  
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista, “la validez en términos generales, se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
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medir”43 . Según Rusque44, la validez representa la posibilidad de que un método 
de investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas y La 
confiabilidad designa la capacidad de obtener los mismos resultados de diferentes 
situaciones. La confiabilidad no se refiere directamente a los datos, sino a las 
técnicas de instrumentos de medida, es decir, al grado en que las respuestas son 
independientes de las circunstancias en que se desarrolla de la investigación y 
tiene por objeto asegurarse de que un investigador, siguiendo los mismos 
procedimientos descritos por otro investigador anterior y conduciendo el mismo 
estudio, puede llegar a los mismos resultados y conclusiones. 
Teniendo en cuenta las anteriores definiciones y dado que debe haber 
concordancia entre los procedimientos, instrumentos, y medios que se utilizan en 
un proyecto de investigación-acción con la planeación educativa de la población 
escogida, los instrumentos propuestos y utilizados para la investigación realizada 
fueron piloteados previamente, verificando así que éstos eran el medio adecuado 
por el cual se llegó a solucionar el problema identificado. Cada uno de ellos 
(encuestas, entrevistas,  actividades y preguntas reflexivas), permitió la 
participación y el moldeamiento de la situación presentada, es decir, que cada 
actividad generó información para plantear y modificar nuevamente la siguiente 
actividad. 
Después de la ejecución y análisis de las actividades realizadas, se concluyó que 
los instrumentos utilizados permitieron la aplicación, análisis y evaluación de las 
                                                          
43




 RUSQUE, A. De la Diversidad a la Unidad en la Investigación Cualitativa. Caracas: Vadell Hermanos. 2003. p.134. 
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tareas desarrolladas. Del mismo modo, cumplieron con las características de una 
investigación acción que favorece las condiciones para dar solución al problema 
observado. 
 
ANÀLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 
 
El presente estudio se realizó a partir de una muestra de 10 estudiantes 
pertenecientes al ciclo 5a del colegio Magdalena Ortega de Nariño; alumnos que 
participaron constantemente hasta el final de la investigación.  
 
Como se indicó en el diseño instruccional se creó una propuesta metodológica 
apoyada en la utilización de la red social facebook para ayudar a los participantes 
a reforzar su nivel de comprensión auditiva y pronunciación en inglés. Se 
realizaron 12 actividades apoyadas en un grupo creado en la red social Facebook 
llamado “English 5a Magdalena Ortega de Nariño” durante el transcurso de dos 
meses y medio, para ello se programó que las actividades se subirían en la página 
los días domingos a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Igualmente se 
realizaron 12 actividades de comprensión auditiva y 11 preguntas relacionadas 
con cada tema visto en la página que los estudiantes tenían que responder 
oralmente en una grabación corta para evaluar su pronunciación. Esto con el fin 
de determinar el grado de comprensión auditiva y de pronunciación en cada 
estudiante. Los resultados registrados de las evaluaciones componen los 
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hallazgos finales de esta investigación y son sobre los cuales se realizaron los 
siguientes análisis.  
 
Durante la primera etapa de la investigación los estudiantes respondieron dos 
encuestas (ver Anexos) para conocer la percepción que ellos tenían sobre su 
concepción auditiva, sobre su pronunciación, sobre las actividades y los ejercicios 
desarrollados en la clase virtual. Por el otro lado, se buscó determinar cuál era el 
conocimiento que los estudiantes tenían sobre las redes sociales y su factibilidad 
de utilizarlas para reforzar su aprendizaje del idioma inglés. Posteriormente, se 
implementó la propuesta con el apoyo del grupo “English 5a Magdalena Ortega de 
Nariño”, se trabajaron 12 sesiones con actividades de comprensión auditiva y 
pronunciación y se recolectaron los resultados a través de 12 evaluaciones de 
comprensión y 11 grabaciones de audio para evaluar la efectividad de la estrategia 
implementada.  
 
Al final del estudio se realizó una tercera encuesta (ver Anexo 3), con el fin de 
conocer cómo se sintieron los estudiantes con  el uso de la red social facebook 
como herramienta para el refuerzo de las actividades de escucha y pronunciación, 
y si creían que su uso había contribuido positivamente o no en su proceso de 
desarrollo en las habilidades de comprensión auditiva y pronunciación. 
 
 




A continuación se muestran los resultados de la aplicación de las encuestas antes 
y después del proceso de la implementación de la red social Facebook para 
reforzar las habilidades de escucha y pronunciación, además de las evaluaciones 
realizadas a partir de las actividades de comprensión realizadas a los estudiantes. 
 
Resultado de la encuesta 1: Aprovechamiento red social Facebook  
 
Las siguientes figuras ilustran las respuestas obtenidas en la encuesta número 
uno (ver Anexo 1), diseñada para conocer con qué frecuencia los estudiantes 
ingresan a sus perfiles en redes sociales y la viabilidad de obtener un mayor 










En esta encuesta se realizan preguntas cerradas en donde se desea saber el 
conocimiento de los estudiantes acerca de redes sociales (blogs, Facebook y twitter.) 
también se pregunta si les gustaría reforzar sus conocimientos por este medio.  
Figura 3. 
 
En la misma encuesta se preguntó a los estudiantes con qué frecuencia 




Descripción de los resultados de la encuesta 1 
 
 
Los resultados obtenidos de la primera encuesta que corresponde a la viabilidad 
de la utilización de una red social para reforzar el aprendizaje en inglés   
mostraron que la mayoría de los estudiantes no sabe que es un blog, la encuesta 
también nos indica que la mayoría de los estudiantes posee una cuenta en 
facebook y twitter e ingresan mínimo dos veces por semana a estas redes 
sociales, adicionalmente se observó que a la mayoría de los estudiantes les 




Luego de realizar la encuesta 1 se procedió a realizar una segunda  encuesta (ver 
Anexo 2) para comprobar la viabilidad de la utilización de facebook como 
herramienta pedagógica para reforzar la comprensión auditiva y la pronunciación 
en los estudiantes. 
Se realizó una encuesta a 15  estudiantes en la cual se deseaba saber el nivel de 
inglés en los estudiantes en cuanto a su nivel de pronunciación y escucha; 
también se desea saber si a los estudiantes les interesa reforzar su aprendizaje de 








En la primera pregunta se deseaba saber si se podría aprovechar la red social 
facebook para mejorar el nivel de inglés en los estudiantes, el 90 % respondió que 
sí sería posible aprovechar esta herramienta, mientras que el 10 % de los 
estudiantes no estuvo de acuerdo con esta opinión; en la segunda pregunta se 
deseaba conocer la opinión de los estudiantes acerca de poder reforzar los temas 
vistos en clase por medio de la red social facebook, un 80% respondió que sería 
posible reforzar los temas, un 20 % indico que no le interesaría. 
En otra pregunta se deseaba saber el nivel de escucha en ingles en los 
estudiantes de 1 a 5 siendo 1 el nivel más bajo y 5 el nivel más alto, el 60 % 
respondió que su nivel era de 2, el 30% respondió que su nivel era de 3, y el 10% 
restante respondió que su nivel de escucha era de 1; luego se consultó a los 
estudiantes acerca de su nivel de pronunciación, al igual que en la pregunta 
anterior se les pidió que midieran su nivel de 1 a 5 siendo 1 el nivel más bajo y 5 el 
nivel más alto, a lo cual el 70% respondió que su nivel de pronunciación es de 1 y 
el 30% de 2. 
Por último se consultó el nivel de inglés en general de los estudiantes a lo cual el 
90% contestaron que su nivel se encuentra en un nivel bajo y el 10% restante en 
un nivel intermedio. 
 
 




La encuesta 3 buscaba saber si las actividades propuestas en el grupo de 
facebook “English Magdalena Ortega de Nariño” son interesantes y si sirven para 
mejorar el nivel de escucha y pronunciación en los estudiantes, además esta 
encuesta también sirvió para comprobar que los temas que se brindaban en el 
grupo se encontraban acorde con los temas vistos en la clase presencial.  
 
Descripción de los resultados de la encuesta 3. 
 
Encuesta realizada a los estudiantes el día 06 de marzo de 2013:  
Al momento en el cual los estudiantes realizaron esta encuesta ya llevaban dos 
refuerzos de su clase por medio del grupo en facebook, en la primera pregunta se 
deseaba saber la opinión de los estudiantes acerca del aprovechamiento de la red 
social facebook para mejorar su nivel de escucha en inglés, la mayoría de los 
estudiantes estuvo de acuerdo que las actividades de escucha que han visto en 
esas dos sesiones han sido interesantes y su utilización por medio de la red social 
facebook la hace mucho más atractiva.  
También se les pregunto a los estudiantes su opinión acerca de las actividades 
trabajadas en la red social a lo cual los estudiantes respondieron que los ejercicios 
de audio han sido interesantes y la mayoría de actividades han sido más fáciles de 
entender al momento que se les da la transcripción para verificar la pronunciación. 
La tercera pregunta de la encuesta desea saber que piensa los estudiantes si las 
actividades propuestas son de utilidad para mejorar la pronunciación en los 
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estudiantes a lo cual respondieron que al momento de escuchar el audio por 
segunda o tercera vez con la transcripción es mucho mejor entender la 
pronunciación de las palabras en inglés; por último se desea saber si las 
actividades son acordes a los temas vistos en la clase presencial a lo que la 
mayoría respondió que sí porque los temas que se dan en el grupo se encuentran 
en pasado que es el tema que se está viendo en la clase presencial. 
 
Encuesta realizada a los estudiantes el día 27 de marzo de 2013: 
Se realizaron las mismas preguntas que en la encuesta anterior pero se tiene en 
cuenta que aquí los estudiantes llevan un mes reforzando sus actividades por 
medio del grupo “English 5a Magdalena Ortega de Nariño” en facebook, en el caso 
de la primera pregunta que habla acerca de la red social facebook para mejorar la 
habilidad de escucha, los estudiantes se sienten mejor con las actividades ya que 
entienden los audios con más facilidad. 
En la segunda pregunta los estudiantes hablaron acerca de las actividades y se 
concluyó que estas han sido más fáciles de resolver que las anteriores; en la 
pregunta que trata acerca de la pronunciación se ha visto que a algunos 
estudiantes se les ha dificultado este ejercicio, sin embargo a otros estudiantes se 
les ha ido facilitado cada vez más este tipo de actividades; en la última pregunta 
de la encuesta que dice que si los temas trabajados en el grupo de facebook son 
acordes con los temas vistos en la clase presencial, la gran mayoría de los 





Encuesta realizada el 15 de mayo de 2013: 
En la última encuesta aplicada a los estudiantes luego que terminaron las 12 
sesiones de refuerzo en el grupo “English 5a Magdalena Ortega de Nariño” se 
realizaron las mismas preguntas que en las entrevistas anteriores, en la primera 
pregunta acerca de la implementación de las actividades de la habilidad de 
escucha los estudiantes nos comentan que en las últimas sesiones percibieron 
que podían entender mejor las actividades de audio; para la segunda pregunta 
acerca de las actividades utilizadas en la red social los estudiantes indicaron que 
eran apropiadas y que los temas que se dieron fueron variados e interesantes sin 
embargo algunas actividades fueron confusas para ellos, pero se aclararon las 
dudas con el acompañamiento del docente en el transcurso de las actividades; en 
el aspecto de la pronunciación la mayoría de los estudiantes tuvo dificultades en 
por lo menos dos actividades de pronunciación del total de las 11 realizadas, en 
las últimas actividades de pronunciación los alumnos se sintieron mucho más 
cómodos y realizaban estas actividades en poco tiempo; por ultimo en el aspecto 
de las actividades los estudiantes dijeron que la mayoría de las actividades 








Luego de realizada cada actividad los estudiantes debían responder la siguiente 
pregunta reflexiva “¿Por qué cree usted que la actividad realizada sirvió para 
reforzar su nivel de escucha y pronunciación en inglés?”, en la cual los estudiantes 
debían responder según como se hayan sentido en cada sesión. Para realizar un 
estudio más general en cada una de las preguntas reflexivas se realizaron cuatro 
lecturas: en la primera lectura se tomaron los aspectos más relevantes de cada 
reflexión en cada uno de los estudiantes, para la segunda lectura se tomaron los 
aspectos en común y los aspectos diferentes que tenían en cuanto a la 
pronunciación y la habilidad de escucha en las actividades realizadas en el grupo 
“English 5a Magdalena Ortega de Nariño”; en la tercera lectura se tomaron los 
aspectos anteriores y se sacaron palabras claves, para finalmente en la última 
lectura crear unas categorías. 
 
Descripción de los resultados de la pregunta reflexiva 
 
Primera lectura preguntas reflexivas:  
Para la primera lectura de las preguntas reflexivas realizadas a los estudiantes 
después de cada actividad, se tomó cada una de las respuestas de los estudiantes 
y luego se redujo a oraciones que mostraban los aspectos positivos y negativos de 
cada una de las reflexiones realizadas por cada estudiante (ver Anexo 27).  
 
Segunda lectura preguntas reflexivas:  
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En esta segunda lectura se tomaron los aspectos más relevantes de cada una de 
las reflexiones anteriores y luego se toman los aspectos en común y diferentes 
que tuvieron los estudiantes en sus respuestas (ver Anexo 29).  
 
Tercera lectura preguntas reflexivas:  
Aquí se toma la información de la lectura anterior y se sacan las palabras claves 
(ver Anexo 30). 
 
Cuarta lectura preguntas reflexivas:  
Luego de tener las palabras claves de la lectura anterior se procede a sacar 
categorías con las palabras más importantes (ver Anexo 31).  
 
En conclusión para los estudiantes en el caso de la pronunciación si hubo un 
refuerzo por medio de las actividades realizadas en el grupo en facebook por parte 
de la mayoría de participantes, en la parte de vocabulario los estudiantes tuvieron 
dificultades al principio de las actividades porque no entendían algunas palabras 
en inglés, sin embargo aprendieron nuevo vocabulario. La habilidad de escucha en 
ingles tuvo muchas facilidades para ellos ya que los audios no tenían mayor 
dificultad en pronunciación y al momento de escuchar nuevamente los audios con 
las transcripciones a los estudiantes se les facilitaba mucho más entender lo que 
se estaba diciendo, por ultimo las actividades y temas propuestos para esta 
investigación les parecieron interesantes a los estudiantes aunque en algunas 
ocasiones se confundían con los temas el profesor siempre se encontraba allí para 
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guiarlos, estas actividades también sirvieron para mejorar y reforzar los temas que 





Para las actividades se plantearon unos objetivos para evaluar el desempeño de 
los estudiantes, para este caso se propone la actividad y se revisa si el estudiante 
cumplió o no cumplió con dicho objetivo (ver Anexo 32). 
Descripción de los resultados de las actividades  
 
Las actividades propuestas se plantearon por medio de objetivos para que así 
fueran medibles en este caso se tomó cada una de las 12 actividades que se 
realizaron y en cada estudiante se midió si había cumplido o no los objetivos 





Como se puede observar en el cuadro anterior en su gran mayoría los estudiantes 
pudieron cumplir con los objetivos propuestos para cada actividad, sin embargo en 
algunas actividades como la décima se observa que la mayoría de los alumnos no 
pudieron cumplir con las actividades propuestas para esa sesión puesto que la 
actividad planteada no tuvo el impacto deseado en los estudiantes.  
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Los resultados obtenidos muestran que con la implementación de la red social 
facebook utilizada para reforzar las habilidades de comprensión auditiva y 
pronunciación se pudo lograr una mejoría considerable, aunque algunas de las 
actividades planteadas no fueron suficientes para motivar a los estudiantes a 
mejorar en estas habilidades.  
La primera encuesta realizada nos resalta la importancia que debemos tener a las 
nuevas tecnologías y como es viable su utilización para el refuerzo de las clases 
presenciales de inglés, facebook fue la opción más factible que se encontró puesto 
que la mayoría de estudiantes tienen acceso a esta red social fácilmente. 
En la segunda encuesta realizada a los estudiantes se pudo comprobar que si es 
posible la utilización de la red social facebook como herramienta educativa para el 
mejoramiento del idioma ingles en los estudiantes, esta encuesta también nos 
permitió conocer la viabilidad de utilizar facebook para reforzar los aspectos de 
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comprensión auditiva y pronunciación a lo cual la mayoría de estudiantes estuvo 
de acuerdo. 
Finalmente en la encuesta se comprobó que la mayoría de los estudiantes 
consideran que su nivel de inglés es muy bajo. 
En el caso de la tercera  encuesta que buscaba saber si las actividades 
propuestas en el grupo de facebook “English Magdalena Ortega de Nariño” son 
interesantes y sirven para mejorar el nivel de escucha y pronunciación en los 
estudiantes, se pudo comprobar que si hubo una mejoría. Aunque en la primera 
encuesta realizada algunos de los estudiantes se confundían con las actividades, 
tanto en la segunda como en la tercera encuesta, la mayoría de ellos se sintieron 
cada vez más cómodos con las actividades y percibían que las podían entender 
con más facilidad. 
También se pudo concluir que debido al nivel de inglés que poseen los estudiantes 
se les ha dificultado las actividades de audio, sin embargo al momento de trabajar 
con la transcripción, ellos entienden mucho mejor este tipo de actividades, en el 
caso de la pronunciación la gran mayoría de estudiantes afirmaron que con la 
transcripción y el audio aprenden mejor la pronunciación, puesto que tienen la 
oportunidad de repetir los audios las veces que sea necesario para aprender la 
pronunciación de las palabras; finalmente en el caso de las actividades virtuales y 
las actividades presenciales al principio los estudiantes no notaban la relación 
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pero en la última encuesta ellos percibieron que las clases virtuales si se 
encontraban acorde con las clases presenciales.  
Para la pregunta reflexiva al momento de realizar la última lectura unificando los 
aspectos en común y los aspectos diferentes en el aprendizaje de cada estudiante 
se pudo observar que para la mayoría de los estudiantes en el aspecto de 
pronunciación sintieron que reforzaron y mejoraron esta habilidad. En el caso de la 
comprensión auditiva se concluyó que La escucha en las actividades se les 
facilitaba a los estudiantes, pero en ocasiones eran más fáciles las actividades de 
los audios con la ayuda de la transcripción. 
En el aspecto de actividades realizadas durante la investigación se pudo concluir 
que los temas les parecían interesantes a los estudiantes, pero en algunas 
ocasiones consideraban que eran difíciles, también percibieron que las actividades 
les servían para mejorar y reforzar lo visto en clase. Por ultimo en la parte de 
vocabulario la mayoría afirmó que con las actividades tuvieron la oportunidad de 
aprender nuevo vocabulario. 
Para el caso de las actividades trabajadas se pudo comprobar que la mayoría de 
las actividades fueron favorables puesto que los estudiantes cumplieron con los 
objetivos planteados, aunque en algunas actividades los estudiantes tuvieron 






La presente investigación se llevó acabo con la intención de demostrar el uso de la 
red social facebook para reforzar las habilidades de comprensión auditiva y 
pronunciación de los estudiantes del colegio Magdalena Ortega de Nariño del ciclo 
5a jornada noche. Para cumplir con esta finalidad se planteó como objetivo 
principal el analizar de qué manera la implementación de la red social facebook 
ayuda en el refuerzo de la comprensión auditiva y pronunciación en los 
estudiantes para el aprendizaje de una lengua extranjera. Tal como se indica 
anteriormente se alcanzaron los siguientes objetivos específicos: evidenciar de 
qué manera se aprovecha la red social facebook como herramienta para la 
enseñanza de la comprensión auditiva y pronunciación de una lengua extranjera. 
También se propuso como otro objetivo el mostrar la importancia del aprendizaje 
de las habilidades de comprensión auditiva y pronunciación en inglés. Por último 
se propuso proponer actividades virtuales de audio en inglés para reforzar los 
temas vistos en la clase presencial. 
IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
Esta investigación permite identificar cómo se llevó a cabo la integración de la web 
2.0 (en este caso la red social facebook) en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en ciclo 5a del colegio Magdalena Ortega de Nariño. Se hace 
necesario adelantar estudios que, basados en los resultados de éste,  se exploren 
un mayor número de casos en los que los enfoques de aprendizaje sean diversos, 
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estudios donde la recolección de datos también se realice a partir de los 
profesores y se observe clases apoyadas con las web 2.0 dentro y fuera del aula, 
con el fin de indicar la relación entre ellas y la ayuda que dan en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 
A pesar de las limitaciones de esta investigación,  los resultados sugieren la 
necesidad de desarrollar estándares o lineamientos curriculares que orienten a los 
maestros sobre el papel que cumple la web 2.0 en el proceso educativo, que les 
dé orientaciones conceptuales, pedagógicas y didácticas. Además, parece 
importante adelantar procesos de formación con los maestros sobre estratégicas 
metodológicas de uso de las web 2.0 y b-learning centradas en los estudiantes, las 
cuales privilegien la comprensión y no la memorización y saquen provecho de la 
ayuda que puede brindar la web 2.0 dentro y fuera del salón de clase. 
LIMITACIONES PEDAGÓGICAS DEL ESTUDIO 
 
Durante la aplicación de la página web se presentaron algunos inconvenientes 
como que en una de las sesiones no fue posible trabajar el aspecto de 
pronunciación puesto que los estudiantes no trabajarían online en esa clase 
porque era víspera de semana santa.  
En algunas ocasiones los estudiantes no se conectaban a la hora indicada por el 
docente ya que eran los días domingos de 6 pm a 8 pm que se habían acordado 
las sesiones; sin embargo los estudiantes que se conectaban tarde realizaban las 
actividades acorde al cronograma propuesto.  
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En dos ocasiones los estudiantes no tuvieron clase presencial por que debían 
realizar algunas actividades de la institución, para este caso el refuerzo de la clase 
presencial se realizó tomando nuevamente la temática de la última clase 
presencial que se estuvo con los estudiantes. 
El trabajo con personas adultas que estudian es complicado ya que son personas 
que trabajan en el día y estudian en la noche y su tiempo de estudio es muy 
reducido, esto se vio reflejado a lo largo de la investigación porque en algunas 
ocasiones los alumnos no asistían a las clases virtuales por cuestiones personales 
ajenas a la clase. Sin embargo como las actividades quedaban publicadas en la 
página, los estudiantes realizaban las actividades offline y enviaban sus 
respuestas en un mensaje privado. 
FUTURAS INVESTIGACIONES 
Esta investigación servirá para investigaciones futuras puesto que se ha visto que 
hay muy pocos estudios acerca de la utilización de redes sociales para el 
aprendizaje de una lengua extranjera y en general de los beneficios que puede 
tener el aprendizaje virtual para reforzar los conocimientos que se les da a los 
estudiantes en la clase. Esta investigación comprueba también que la viabilidad de 
la enseñanza de una lengua extranjera por medio de un ambiente virtual en un 
grupo de la red social facebook es altamente probable, ya que las nuevas 
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ANEXO 1. Encuesta 1. 
      UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
             
Esta es una encuesta para mirar su opinión acerca del mejoramiento en el aprendizaje de 
sus estudiantes. 
1. ¿Cuál cree usted que es la causal del bajo rendimiento en el aprendizaje de los  








2. ¿Cree usted que la influencia de las redes sociales en los jóvenes se puede utilizar 












ANEXO 2. Encuesta 2 
 
      UNIVERSIDAD LIBRE 
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FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
1. ¿Cree usted que se puede utilizar la red social Facebook para mejorar sus 
habilidades en el aprendizaje del idioma inglés? 
Sí       No  
2. ¿Cree usted que se pueden reforzar los temas vistos en clase por medio de 
actividades realizadas por la red social Facebook? 
Sí       No  
3. Cuál cree usted que es su nivel de escucha en ingles siendo 5 el nivel más alto 
y 1 el nivel más bajo. 
1  2  3  4  5 
4. Cuál cree usted que es su nivel de pronunciación en ingles siendo 5 el nivel 
más alto y 1 el nivel más bajo. 
1  2  3  4  5 
5. ¿Cuál cree usted que es su nivel de inglés actualmente? 
 Bajo  
 Intermedio  





ANEXO 3. Encuesta 3 
 
      UNIVERSIDAD LIBRE 
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FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
1. ¿Qué opina usted acerca del aprovechamiento de la red social Facebook para 








3. ¿Cree usted que las actividades vistas en el grupo de Facebook son de ayuda 




4. ¿Cree usted que los temas vistos en el grupo de Facebook tienen que ver con 







ANEXO 4 Train ride activity 
 
TRAIN RIDE ACTIVITY  
 
Answer the following questions about the interview. 
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1) Vivian recently took a train to _______.  
 a) Indianapolis  
 b) Metropolis 
 c) Minneapolis 
2) Recently Vivian has ridden a train _______ times.  
 a) 3 or 4 
 b) several  
 c) many 
3) When she was younger, on long routes people ate _______.  
 a) at their seats 
 b) after they arrived 
 c) in the dining car 
4) Vivian returned _____ from her trip.  
 a) halfway 
 b) today 
 c) yesterday ? 
5) Vivian thought the food on the train was _______.  
 a) fantastic 
 b) plain 
 c) packaged 
Name:    
ANEXO 5 Train ride transcription 
Train Ride Transcription  
 
Adrienne asks her grandmother, Vivian, about her memories of taking a train. 
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Adrienne: I understand you recently rode a train from Milwaukee to Minneapolis. 
Was this the first time you ever rode a train? 
Vivian: No, I have been on a train many times as a young person but recently in 
the past 3 or 4 years I have ridden a train again several times. There was a period 
of time in my life that I did not ride the train, and I thoroughly enjoyed every minute 
of it. 
Adrienne: How is it different riding the train now then it was back when you were 
younger? 
Vivian: When I was younger they had a different set of train people. Back then, 
you weren't served meals at your seat. You had, if they had a dining car, if they 
had a dining car, you could go into the dining car and eat but some trains, 
especially on short distances, like when I lived in Jaffy, Missouri, it was halfway 
between Memphis and St. Louis. Those were short routes and they did not have 
dining cars. On this trip that we just got back from yesterday, we had our, we were 
in the lower car because it's a handicap car. My sister is handicapped, and they 
brought us a menu, and they brought us a full dinner, including salad and dessert 
and coffee or tea, whatever we would like to drink. 
Adrienne: How was the food on the train? Was it better than plain food? 
Vivian: Oh, much better. Much better. It was fixed. The chef's did a fantastic job 
and I understand that it is cooked on the train. It may not be all cooked on the train 
but it certainly is prepared and the salads are prepared on the train so that you 
don't get these package food tastes. 
Adrienne: That sounds fun though. 





ANEXO 6 Meteorite hits Russia activity  




TRUE / FALSE ACTIVITY  
Listen the audio and answer true (T) or false (F). 
a. A meteorite exploded after it hit Russia on Friday.  (   )     
b. Many people in a swimming pool saw it fly across the sky.  (   )   
c. A city in Russia was left without gas and Internet.  (  )   
d. The shock wave from the explosion smashed thousands of windows.  (  )  
e. Russia's army found six craters that were three metres wide.  (  )   
f. The distance from some craters to others was up to 80km. (  )   
g. The meteorites were made of rock and lead. (  )   
















ANEXO 7 Meteorite hits Russia transcription 
Meteorite hits Russia, thousands injured (17th February, 2013) 
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A meteorite exploded above central Russia on Friday morning. It was just like a 
scene from a science fiction movie. People watched the bright, swimming pool-
sized rock fly across the sky and then crash. It entered the Earth's atmosphere and 
looked like a giant shooting star. The power of the explosion damaged many 
buildings and smashed thousands of windows. The city of Chelyabinsk had no gas 
or Internet for a short time after the meteor shower came down. Thousands of 
people went to hospital for medical treatment. Many of them had cuts from flying 
glass. They did not know the shock wave from the explosion would be so 
dangerous and cause so much damage. 
The Russian army found three giant holes in the earth where different parts of the 
meteorite hit the ground. One crater was six metres wide. The craters were 80 km 
apart. Investigators are checking the sites of where the meteorites came down to 
see if they are radioactive. The police have sealed off the areas to protect the 
public. Scientists working at the site said the meteor was mostly rock and iron. 
They said it is the largest meteorite to hit the Earth for over 100 years. NASA 
estimated that the meteor weighed around 7,000 tons and exploded with the power 
of 20 atomic bombs. Russian newspapers say that some people are now trying to 












ANEXO 8 Spelling meteorite 
Spelling - Meteorite by Sean Banville 
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In the white "Guess" box below, type the words you hear. You will hear each word twice. 
Good Luck. 
1. A meteorite  
2.  Russia 
3. Earth's  
4. smashed  of windows 
5. medical  
6.  so much damage 
7. three  holes 
8. The  were 80 km apart 
9. to see if they are  
10. police have  off the areas 
11. the meteor  around 7,000 tons 










ANEXO 9 Pope Benedict XVI resigns transcription 





There was a huge (1) ____________ for the Catholic 
Church on Monday. Its leader Pope Benedict XVI 
resigned. No one knew he would resign. He even 
surprised all of the people who worked      (2) 
____________ with him. It is the first time a pope has 
resigned in (3) ____________ 600 years. The last papal 
resignation was in 1415. The Archbishop of Paris said 
resigning as Pope was a "(4) ____________ ". However, 
he said it was a good decision because future popes 
would have more freedom to                     (5) 
____________ if they needed to. The Holy Father will be 
        (6) ____________ of the Catholic Church until 8pm 
on February the 28th. From March the 1st, Vatican 
leaders will start                (7) ____________ for a new 
pope. Many Catholics hope their next leader will be from 
the (8) ____________ world. 
  









Benedict, 85, said he was too old to do his job (9) 
____________ . He became Pope in 2005 at the age of 
77. He said that to perform the (10) ____________ of 
pope, "both strength of      (11) ____________ and body 
are necessary". He admitted that in the past few months 
he has not felt strong (12) ____________ to do his job 
properly. His 89-year-old brother, Georg Ratzinger, told 
reporters: "My brother would like more (13) 
____________ at this age." Benedict had to manage 
some big scandals in his time as Pope. These included the 
truth (14) ____________ out about thousands of children 
being sexually (15) ____________ by priests. The Church 
covered this up for many decades. Meanwhile, world 
leaders have made statements to thank Benedict for his 
work over the (16) ____________ eight years. 















Pope Benedict XVI resigns 
 
In the white "Guess" box below, type the words you hear. You will hear each word 
twice. 
   
1. a huge  
2. people who worked  with him 
3. a good  
4. have more  
5. their next  
6. the  world 
7. do his job  
8.  of mind 
9. big  
10. The Church  this up 
11. for many  








ANEXO 11 Walking home at night 




Listen to the 2 stories and tick the correct statement: 
The man's story 
The man was walking home. 
The man was driving home. 
 It was early in the morning, 8 o'clock. 
It was dark. 
 He walked through the forest. 
He walked through the sidewalk. 
 The woman was wearing black clothes. 
The woman was wearing white clothes. 
 The woman was floating towards the man. 
The woman was running towards the man. 
 The man got scared and started running. 
The man got scared, started running and fell down. 
 The woman had a white a face like a goat. 
The woman got a white face like a ghoast. 
 
 




The Beatles - And I Love Her 
I  her all my   
That's all I do  
And if you saw my love  
You'd love her too  
I  her  
 
She gives me everything  
And tenderly  
The kiss my lover brings  
She  to me  
And I love her  
 
A love like ours  
Could never die  
As  as I  
Have you near me  
 
Bright are the stars that shine  
 is the sky  
I know this  of mine  
Will never die  
And I love her  
 
Bright are the stars that   
Dark is the sky  
I know this love of   
Will never die  
And I love her 
Name:  
ANEXO 13 Four nations activity 
Four Nations: Video UK - exercises 
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I. Complete the gaps with a word from the box.  
three 
million fifty million sixty 
twenty two million five million 
 
1. Just over ___________________ people live in Scotland. 
2. Nearly ___________________ people live in Wales. 
3. Northern Ireland is home to just under ___________________ people. 
4. The population of England is around ___________________ people. 
5. The Edinburg Festival has celebrated art, theatre and culture for over _________________ 
years. 
6. About ___________________ percent of Welsh people speak Cymraeg 












ANEXO 14 Four nations transcription 
 
London   Cardiff    bagpipes   Edinburgh 
Belfast    talking about the weather  peace process                 Cymraeg 





Nick: This is London and behind me are the Houses of Parliament. Parts of these buildings are more than nine 
hundred years old. This is where the laws of the UK are debated and created.  
The United Kingdom is actually made up of four different countries: England, Scotland, Wales and Northern 
Ireland. Each nation has its own culture and heritage.  
The population of England is around fifty million people. The English are known for drinking tea, the Queen and 
talking about the weather.  
But what are we really like?  
Priest: The English are a tolerant people.  
Woman 1: They’re just enchanting.  
Woman 2: The English people are very nice.  
Woman 3: They’re so polite and so friendly.  
Nick: Scotland is in the north of Britain. Just over five million people live there.  
It’s been part of the UK since 1707. Edinburgh is the capital city and home to the Scottish Parliament. The 
Parliament building is a work of art in itself!  
Scotland has some unique customs: wearing tartan kilts…. playing the bagpipes…. and tossing the caber – a 
very large post.  
For over sixty years, The Edinburgh Festival has celebrated art, theatre and culture.  
Wales is on the western edge of Britain.  
It also used to be a separate country but has been part of the UK for over four hundred years.  
Nearly three million people live in Wales.  
One of its symbols is a red dragon, found on the national flag. The Welsh Parliament is in the capital city, 
Cardiff. The Welsh are proud to have their language and twenty per cent of the people speak Cymraeg. Most 
signs are in English and Welsh.  
Singing is an important tradition in Wales. People working in coal mines in Wales originally formed male-only 
choirs, they are still popular today.  
Old Welsh Man: Well, I joined the choir because I met a couple of students – Welsh boys – they brought me 
here – love singing – I’m in the choir.  
Young Welsh Man: The choir sings in Welsh so you have to be willing to try and pronounce the language but 
you definitely don’t have to be Welsh to be a member of the choir.  
Nick: Northern Ireland is also part of the United Kingdom. The country is home to just under two million 
people. The capital is Belfast and for many years, Northern Ireland was a place of conflict.  
This beautiful country was considered a dangerous place to visit. The troubles lasted until recent years when 
the peace process brought both sides together. Now, both sides share power in the Northern Ireland assembly.  
The flag most often used for Northern Ireland shows the red hand, a symbol with a long history in this part of 
Ireland, and a crown which shows links to the rest of the UK.  
The culture in Northern Ireland is rich in myth and legend.  
One story says that the rocks forming the Giant’s Causeway were thrown there by an Irish giant during a fight 
with a Scottish giant. Irish dancing is popular in Northern and Southern Ireland and has been exported around 
the world.  
Irish Dancer: Irish dancing is special because you have to have good posture, arms by your side and crossed 
feet. I love Irish dancing because it’s great exercise and a lot of fun.  
Nick: The four countries of the UK have different traditions. But those differences are also strengths and make 
the UK what it is today. 
 
ANEXO 15 What did you do yesterday? activity 
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What did you do yesterday? 
 
Answer the questions below. Some questions have more than one answer. Scroll down to view the 
answer button. 
1) Ray says that he _____ too much.  
 a) ate 
 b) talked 
2) Emily watched a ______ movie.  
 a) Japanese 
 b) Chinese 
3) Nick is a _______.  
 a) teacher 
 b) coach 
4) Hoa _______ last night.  
 a) had to work 
 b) went to a party 
5) Jonathan said he met _______.  
 a) new people 
 b) old friends 
6) Demelza went to a restaurant _____ work.  
 a) before 
 b) after 
 
Name:  
ANEXO 16 What did you do yesterday? transcription 
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What did you do yesterday? 
 
 
Ray / United States 
What did I do yesterday? Well yesterday was Thanksgiving and I had the 
good fortune of being invited to the house of a friend where a wonderful 
Thanksgiving dinner was prepared. So I was able to eat delicious food and good 
company and I had some good conversations all and all it was a very, very, very 
pleasant day. Though I did eat too much. 
 
Emily / Djibouti 
I was at school until 6 o'clock I think, 6pm, yeah. And, I got back home, I 
had my dinner, did my homework and I was actually chatting with a Chinese friend 
and she showed me a lot of Chinese movies and like famous people in China, and 
it was quite interesting. 
 
Nick / Australia 
Yesterday I went to work, I taught at school. I taught English at school and 
played sports with my kids. It was lots of fun. We have our sporting festival next 








Hoa / Vietnam 
What did I do yesterday? I had a part-time jobyesterday, yeah, actually. 
And, I worked in a co-op in my university which is like a little cafeteria where they 
sell a lot of goods like sweets and books and everything else. And, I had work in 
the morning and in the evening I went out a little bit with my friends because my 
friend threw a party last night like a welcome party so I went there and met some 
new friends and enjoyed my time and just a relaxing day for a weekend. 
 
Jonathan / Canada 
What did I do yesterday? Well, it wasn't that different or special a day. I 
worked most of the day so I got up, took a shower and so on and went to work 
most of the day. In the evening I went to an international party, I met a friend of 
mine and met some new friends, had some good single malt scotch, some good 
conversation and went to sleep with a smile on my face. 
 
Demelza / Australia 
Yesterday I chilled out at my apartment and then I had some lunch in a 







ANEXO 17 What are you doing tonight? Activity 
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What are you doing tonight? 
Answer the following questions about the audio: 
1)  What will Phil do tonight?  
 a) Stay in  
 b)  Go out  
 c) Go to work 
2)  Why will he stay in?  
 a) He is tired  
 b) He is sick 
 c) He has no money 
3)  What will Adrienne do tonight? 
 a) Cook dinner 
 b) Meet a friend  
 c) Clean her house 
4)  What are they going to do?  
 a) Go shopping 
 b) See a band 
 c) Watch a movie 
5)  What is mark going to do?  
 a) Stay home 
 b) Go to work 





6) How many people will he be with?  
 a) No one  
 b) One person 
 c) Two people 
7)  What is Simone going to do?  
 a) Stay in  
 b)  Go out  
 c) Go to work 
8)  What will she do?  
 a) Watch a movie 
 b) Cook dinner 
 c) Clean her room 
9)  What is Conrad going to do? 
 a) Meet his wife 
 b) Cook dinner  
 c) See a movie 
10)  What kind of food will he make?  
 a) Thai 
 b) Japanese 




ANEXO 18 What are your plans for tonight? transcription 
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What are your plans for tonight? 
Phil, England 
What are my plans for tonight? My plans for tonight are watching movies. 
I live in a guesthouse with lots of different nationality people and tonight 
there is a movie night planned, so I think I will watch it. I don't have much 
money, so staying in is definitely a good idea for me. 
Adrienne, The United States 
What are my plans for the evening? Well, tonight I'm going to go out with 
a friend for dinner and then afterwards, we're planning to go see a 
bluegrass band. It's kind of interesting kind of music, not very common, 
and we're gonna listen to the band and hopefully we'll get to sing with 
them too. It might be fun. 
Mark, England 
What are my plans for tonight? Well, first of all, I'm going to have dinner 
with my wife probably in a few hours, and then hopefully we'll go to a local 
bar. I need to meet a friend of mine. We need to chat about a little bit of 
business. 
Simone, Sweden 
I'm really tired today because I was doing stuff yesterday so today I'm just 
gonna relax with my friends and watch a movie. I don't know which one 
really but something not too difficult. 
Conrad, The United States 
What am I doing tonight? Well, it's a Friday night so I've got some time 
because my wife is in California and I think I'm gonna make some 
Mexican food which is a very popular food in California with all of the 
Mexicans who live there, and I'll probably make some burritos with salsa. 
Barbara, Australia 
What are my plans for tonight? Well, I think I'm going to watch a DVD and 
I'm going to open a bottle of wine, sit back and relax and enjoy the movie 
- take it easy after a long, hard days work. 
 
ANEXO 19 Speaking English may make you poorer activity 
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Speaking English may make you poorer 
Choose the correct answer, listen to check. 
1) An economics professor has said English speakers may be poorer ______ 
 a) Because of English grammars 
 b)  because of grammatical English  
 c) because of English gramar 
2)  People in some countries ______ than people in other countries 
 a) Save more money 
 b) Spend more money 
 c) serve more money 
3)  He said English speakers might think the future ______ present 
 a) is separate from the 
 b) is separates from the 
 c) is separated from the 
4)  He explained this could stop people saving money ______  
 a) For their re-tire mend 
 b) for their retirement 
 c) for their retire mint 
5)  He also suggested future tenses may make people smoke more ______  
 a) And exercise less 
 b) and exercise lesser 
 c) and exercise least 
6) Professor Chen divided the grammar of ______  
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 a) Countries in two too  
 b) countries in two to 




7)  Those with a "strong future-time reference" and those ______ 
 a) With a reek reference 
 b)  With a weak reference 
 c) with one weak reference 
8)  Explain to an English-speaking colleague why I ______  
 a) Can’t attend a meeting 
 b) Can’t a tender meeting 
 c) can't at tend a meeting 
9) Languages" that can express the same meaning without future ______ 
 a) Words like "we'll" 
 b) words like "wills" 
 c) words like "will" 
10)  They do not separate the present time and future in their _______  
 a) Grammar or in real life 
 b) grammar or in really life 






ANEXO 20 Speaking English may make you poorer transcription 
 
Speaking English may make you poorer 
 
An economics professor has said English speakers may be poorer because of 
English grammar. Dr Keith Chen of Yale University suggested that differences in 
the tenses of the world's languages may explain why people in some countries 
save more money than people in other countries. He told people at a presentation 
that the future tense in English could actually make people believe the future is not 
important now. He said English speakers might think the future is separate from 
the present, and that this may make people not think about their future. He 
explained this could stop people saving money for their retirement. He also 
suggested future tenses may make people smoke more and exercise less. 
 
Professor Chen divided the grammar of countries into two – those with a "strong 
future-time reference" and those with a weak reference. He explained: "If I wanted 
to explain to an English-speaking colleague why I can't attend a meeting later 
today, I could not say 'I go to a seminar'. English grammar would [require] me to 
say 'I will go, am going, or have to go to a seminar'". He contrasted this with "weak 
future-time reference" languages" that can express the same meaning without 
future words like "will". Chen says speakers of these languages are those who 
save more money. He believes this could be because they do not separate the 






ANEXO 21 Cars and the future activity 
Cars and the Future 
 
Answer the following questions about the interview. 
1) Matthew hopes we do not use _____ .  
 a) hydrogen 
 b) electricity 
 c) gasoline 
2) Maiko thinks we might be using ____ .  
 a) nuclear power 
 b) bio fuel 
 c) gasoline 
3) Chris wants people to use more _____ .  
 a) human power 
 b) buses and trains  
 c) economics 
4) Helen thinks we might use _____ .  
 a) the sun for fuel 
 b) grass for fuel 
 c) water for fuel 
5) Tom thinks people will be ____ less.  
 a) driving 
 b) walking 




Anexo 22 Cars and the future transcription 
Cars and the Future 
Various people consider the future of cars. 
Question: Will people still drive cars in 100 years? 
Matthew / England 
I hope not. I hope if they are driving cars they are run on hydrogen or 
perhaps something else, electricity perhaps, but I really hope we don't use 
gasoline anymore. 
Maiko / Japan 
I do think in 100 years people will be driving cars but probably not run by 
gasoline, but perhaps by other substances. Could be bio fuel or could be 
something more: nuclear energy or solar power. 
Chris / England 
No, I don't think so. I suppose it's projecting what  I want people to do but 
I'm a big believer in public transport and I think as public transport systems 
get better and faster and more effective, people will stop using their cars 
cause they are gonna get more expensive, so when you get into economies 
of scale, people are gonna realize they're gonna save money by using public 
transport, mass transit and things like that so in about 100 years I suppose they 
won't be using cars that often. 
Helen / Canada 
Yeah, I think they'll drive cars but I think the technology will be much more 
efficient. Hopefully we won't be using oil anymore. Hopefully we'll be using a 
much cleaner energy like maybe electricity or even solar-powered cars 
would be really cool but I think that's far off in the distant future. 
Thomas / United States 
In a 100 years, I don't think anybody will drive. I think we'll either be flying or 
we'll be riding on trains or boats. I don't think cars are going to last much 
longer. 
Lyndsay / United States 
I think people will definitely drive cars in 100 years. I hope that the cars are 
more environmentally friendly. I do think that we're gonna have a gas 
shortage and an oil shortage and so therefore we're going to need to look 
for other methods to fuel a car, whether that be electricity or solar power or 
even vegetable oil. I don't know. 
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Anexo 23 The future of TV activity 
 
The Future of TV 
 
Answer the following questions about the interview. 
1) What do they mention?  
 a) Steve Jobs 
 b) Bill Gates 
 c) ipods 
 d) Interactive TV 
2) What examples of interactive TV do they give?  
 a) Talk shows 
 b) Quiz shows 
 c) Sports 
 d) Beauty contests 
3) What do they see in the future?  
 a) No commercials 
 b) 3D shows 
 c) Tele-parties 
 d) Paying for shows 
4) What would Mark like to see in the future?  
 a) Bigger screens 
 b) Internet downloads 
 c) Voice recognition 











don't mind • knob • stick with 
flicking • program 
1. It drives me crazy the way that he is always  the remote. Just pick 
something. 
2. When you constantly change the channel, then you don't focus on the 
whole  . 
3. You will probably have to classes for a few months before you 
notice any change. 
4. If you  me asking, have you lost weight? 
5. He actually has one of those old televisions where you have to turn 



















Anexo 24 The future of TV transcription    
 
The Future of TV  
Todd: So actually we talked a little bit about TVs in the past, what about TVs of the 
future? Nowadays you can watch television on this very tiny screens, like the ipod 
video. What do you think about that?  
Mark: Right. I've just seen one of them for the first time. I think they're fantastic. 
They're really great. Yeah, especially when traveling. But the future of TV, I was 
listening to an interviewer a few nights ago with Bill Gates and he's going to try 
and move from computers to TV - interactive TV - and this sounds good. Yeah, TV 
of the future. Sounds great.  
Todd: So what was he saying about interactive TV?  
Mark: He was talking about if it was a quiz show you could actually join in with the 
quiz and answer the questions, or if you were watching the Olympics then you 
could actually choose which events you wanted to watch, so sometimes if they are 
showing the olympics on TV they'll show running and then maybe they'll show 
swimming and maybe they'll show archery. If you didn't want to watch swimming 
you could choose your schedule and what to watch.  
Todd: Wow, that would be cool.  
Mark: Yeah, and also for sports you could maybe choose your own sports team, 
which would be good.  
Todd: Yeah, I actually saw another thing on TV in the future, and they we're saying 
because of what is happening now about buying television shows over the internet 
that soon there will be TV with no commercials. You just buy the program for one 
dollar and then you watch it without commercials  
Mark: Yeah, that would be fun, yeah. That would be good. Hopefully, I want them 
to see them actually, I know they do a little bit, but I'd like it so you can hook up 
your PC to your TV as well. I know you can a little bit, so download things on your 
PC and then watch on the TV.  
Todd: So when we're old and grey we'll be able to tell our children "In our day, 
we actually had to get up and turn the knob."  
Mark: Right, but it's not so long ago. Only what - 10 years, 15 years ago?  
Todd: I know. It's crazy.  





Anexo 25 The future of english activity    
The Future of English 
 
Comprehension activity  
Decide whether these statements are true or false according to Professor McKenzie.  
 
Statement True or False? 
1. If you do not know English you can be at a disadvantage.   
2. English will soon be spoken by everybody in the world.   
3. By 2010 half the population of the world will speak English.   
4. Competitors of the Eurovision Song Contest will never be 
unanimous in choosing to sing in English.  
 
5. Native English and Majority English will become the two 


















Anexo 26 The future of english transcription 
The Future of English 
Professor McKenzie:  
For many years now we have been referring to English as a global language .... as the language of 
communication and technology. Everybody seems to be learning English and it isn’t uncommon to 
see English being used as a means of communication between .... let’s see ... a German scientist .... 
and an Italian politician. These days ... if you don’t know English, you are in danger of being 
excluded from what’s going on ... in education, at work ... and especially in the world of 
technological advances. Very soon English will be the second language of all the people in the 
world. This is happening while I am speaking to you. We can’t be certain of how long the process 
will take but there is no doubt that it will happen ... and my bet is that it will happen sooner rather 
than later.  
First of all English will be an obligatory subject on every school curriculum throughout the world. 
By the year 2010 around two billion people ... that’s about a third of the World’s population ..... 
will speak English as their second language. This isn’t my prediction by the way. This is what the 
experts say. We can see evidence of these changes all the time. Let’s take the Eurovision Song 
Contest as an example. Whatever we might think of the contest itself .... one thing that has 
changed recently is that now countries can opt to sing in English. In the last festival fourteen of the 
twenty five competing countries asked for the rules to be changed to allow them to sing in English. 
They argued that singing in their own language would put them at a disadvantage. I suspect that in 
a few years time all twenty-five countries will be singing in English.  
And what exactly does all of this mean for native speakers of English? Well, we are already in a 
minority. If the calculations are correct, then in ten years time, majority speakers ... that is non 
native English speakers ... will outnumber native English speakers by four to one. The two most 
important Englishes won’t be British English and American English. They’ll be Native English and 
Majority English. So native English speakers will be handicapped. We will be the only people in the 
world who speak just one language. Because ... let’s face it ... there won’t be much of a reason for 
native English speakers to learn a second language. We ... and not the Majority English speakers ... 
will be the disadvantaged. As more and more people speak English it makes sense that they will 
become more competent. They will start to control more of the English resources being produced 
and to have a say in what should or shouldn’t be included in dictionaries and language books. This 
might seem far fetched but it is already starting to happen. Let’s use Sweden as an example. Their 
music exports .... predominantly English ... account for more than thirty per cent of its export 
income. This exported English is bound to have an effect on English in general. And this is just one 
small example. LearnEnglish ProfessionalsThe United Kingdom’s international organisation for 
educational opportunities and cultural relations. We are registered in England as a charity.  
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So ... all of you native English speakers out there ... get ready to throw away your phrase books ... 
whether you’re planning to visit Eastern Europe or the Himalayas ... one thing you won’t have to 

























Anexo 27 Reflexiones realizadas por los estudiantes 










Reflexion actividad 3: Pope 





Reflexion 4 Walking Home at Night 
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Reflexion actividad 5 Song:The 





Reflexion actividad 7 Four Nations 
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Reflexion actividad 10 Speaking 










Anexo 28 Primera lectura   
Primera lectura 
Est #1 
1. El estudiante ha aprendido la pronunciación de algunas palabras.  
2. El estudiante entendió fácilmente la actividad. 
3. Con la transcripción el estudiante entendio mejor la pronunciación.  
4. La actividad de audio fue facil de entender.  
5. Le gustonla actividad porque le pareció fácil.  
6. La actividad habla acerca de cultura. 
7. Mejoró su pronunciación y aprendió nuevo vocabulario. 
8. Reforzó su aprendizaje del futuro usando "going to" 
9. Le pareció confusa la actividad de audio. 
10. Le pareció entretenida la actividad de pronunciación.  
11. Reforzó su aprendizaje de futuro en escucha y pronunciación.  
Est #2 
1. El ejercicio reforzó el tema visto en clase. 
2. Al estudiante se le dificultó la parte de pronunciación.  
3. El estudiante afurma que el tema es interesante. 
4. Se le facilitó la actividad de pronunciación después de mirar la transcripción.  
5. No entendió la actividad de la canción.  
6. La actividad de pronunciación le sirvió para comparar las culturas. 
7. Tuvo que recurrir al diccionario para la actividad de producción oral. 
8. Se le facilito más el ejercicio en el aspecto de escucha y pronunciación.  
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9. La actividad de audio le pareció complicada.  
10. Le gustó la actividad porque hablaba de carros y se le facilito el ejercicio de pronunciación.  
11. Necesitó ayuda del profesor para realizar la actividad de audio. 
Est #3 
1. El estudiante ha aprendido la pronunciación de palabras en inglés.  
2. Se le dificultó la parte de pronunciación.  
3. El estudiante no encontró interesante el tema. 
4. La transcripción le ayudó para entender mejor el tema. 
5. Se le dificultó la parte de la escucha. 
6. El tema le sirvió como reflexión al comparar las culturas. 
7. La actividad de escucha se le dificultó y el vocabulario también.  
8. Se le dificultó la actividad de escucha pero realizó bien la producción.  
9. Le pareció muy difícil la escucha pero respondió bien las preguntas.  
10. La actividad le parecio interesante pero le causó un poco de dificultad la grabación.  
11. La escucha se le dificultó pero con la transcripción se le facilitó y la producción también se le 
facilitó. 
Est #4 
1. Se le dificultó la parte de escucha sin la transcripción.  
2. Mejoró el nivel de escucha y aprendió la pronunciación de nuevas palabras.  
3. Entendió el tema y reforzó la pronunciación con ayuda de la transcripción.  
4. Le interesó y gustó más la producción porque se escucha y reconoce errores.  
5. Le gustó la canción, entendió varias palabras y la cantó.  
6. Se le facilitó más que otras actividades, la parte de producción le pareció interesante. 
7. Mejoró nivel de escucha. 
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8. A pesar de su falta de vocabulario la actividad le pareció facil. 
9. Se le dificultó la escucha, aprendio nuevo vocabulario.  
10. Mejoró nivel de escucha aprendió nuevas palabras que utilizó en la grabación. 
11. Le gustó el tema, aprendió nuevas cosas sobre televisión,  le causo inconvenientes la grabación.  
 
Est #5 
1. La parte de escucha se le facilitó, la pronunciación se le dificultó.  
2. La actividad le sirvió entendió varias palabras.  
3. Aprendió un poco más de inglés, temas que conocía la pronunciación se le dificulto. 
4. Reforzó el tema visto en clase (pasado). 
5. Aprendió nuevas palabras se le dificultó la escritura. 
6. Tiene dificultades de pronunciación,  se le facilitó la escucha. 
7. Tuvo problemas con la escucha sin ayuda de la transcripción.  
8. Necesitó más ejercicios para reforzar el tema. 
9. Le pareció difícil el tema, necesitó traductor, mejoró la producción aprendió vocabulario. 
10. Presentó dificultad para entender el ejercicio, pero el tema le gustó.  




1. Se le dificultó la escucha y pronunciación por su bajo nivel de inglés.  
2. Reforzó el tema visto en clase, la pronunciación le ayudó a entender mejor. 
3. Le gustó la actividad porque conocía el tema, se le dificultó la producción.  
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4. Le gustó la actividad porque puede dirijir el ritmo de la actividad. 
5. Le pareció difícil la parte de la escritura, no entendió muchas palabras. 
6. Se le facilitó la actividad por las palabras de ayuda, la parte de pronunciación le gustó.  
7. Reforzó el tema visto en clase, mejoró pronunciación.  
8. Con cada actividad se le facilitó mas, mejora pronunciación.  
9. Se le dificultó el audio sin transcripción, realizó la grabación fácilmente.  
10. Reforzó el tema visto en clase, entendió el tema, pronunció palabras que conocía.  




1.aprendió nuevas palabras y la pronunciación, practico lo aprendido. 
2. Entendió más que en el anterior ejercicio, mejoró en la parte de pronunciación.  
3. Le sirvió entendió el tema, con la transcripción verificó pronunciación para hacer la grabación.  
4. Aprendió más palabras y pronunciación.  
5. Se le facilitó la actividad. 
6. Al principio l3 causo dificultad,  al final entendió el tema y realizó la pronunciación.  
7. Se le dificulto la escucha porque no conocía el vocabulario, la transcripción le ayudo. 
8. No presenta problemas con el vocabulario, necesita mejorar la pronunciación. 
9. No entendió, piensa que el ejercicio no le sirvio. 
10. Le sirvió mas que el anterior, mejoro pronunciación.  






1. Le gustó la actividad, se le dificulto la pronunciación, espera mejorar. 
2. Le sirvió mucho para la pronunciación.  
3. No le gusto el tema, no entendió muchas palabra, se le facilitó su pronunciación.  
4. Reforzó nivel de escucha, entendió más palabras, trata de mejorar pronunciación.  
5. Se le complicó la escritura, aprendió nuevo vocabulario.  
6. Aprendió nuevas cosas, la pronunciación se le hizo sencilla. 
7. Le gustó la grabación porque reforzó la pronunciación.  
8. Necesita repasar mas el tema. 
9. Le pareció complicado el audio pero lo entendió con la trascripción.  
10. Le gustó la pronunciación,  mejoró pronunciación.  





1. Entendió muchas palabras, aprendió nuevas, creé haber hecho bien ka grabación.  
2. Le pareció difícil sin transcripción,  siguiendo la lectura aprendió pronunciación.  
3. Presenta problemas en pronunciación,  reforzó pasado.  
4. Se le facilitó entender con la trascripción, pudo hacer grabación.  
5. Le parecía fácil la actividad,  entendió muchas palabras. 
6. Se le facilitó entender el vídeo porque tenía palabras, la pronunciación le pareció interesante. 
7. Porque habian palabras que no conocia se le dificultó un poco realizó la grabación.  
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8. Reforzó el tema visto. 
9. Solo entendió con la transcripción, no entendió la producción,  hizo un resumen. 
10. Con cada actividad aprende mas, realizó aprendizaje autónomo.  























Anexo 29 Segunda lectura 
SEGUNDA LECTURA 
 
Aspectos en común 
* El estudiante ha aprendido la pronunciación de algunas palabras 
Est: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10 
* El estudiante afirma que los temas son interesantes. 
Est: 2  
* El estudiante siente que mejoró su nivel de escucha/pronunciación.  
Est: 4, 8 
* El ejercicio reforzó el tema visto en clase. 
Est: 2, 6, 9 
* El estudiante mejoró la pronunciación con la transcripción.  
Est: 1, 7 
Aspectos diferentes 
* Al estudiante se le dificulta la parte de pronunciación.  
Est: 2, 3, 5, 6, 9, 10 
* El estudiante indica que los temas son interesantes. 
Est: 3 
* El estudiante entendió facilmente la actividad. 
Est: 1, 5, 8, 9 









ASPECTOS EN COMÚN  ESTUDIANTES  
* Aprendió pronunciación. * 1,3,4,7,10 
* Aprendió vocabulario. * 1,4,5,7,8 
* Reforzó los temas vistos en clase. * 1,2,5,6,9 
* Reforzó pronunciación. * 1,4,5,6,7,8 
* Reforzó escucha. * 1,4 
* La actividad era fácil * 1,4,5,6,7,10 
* La actividad era difícil. * 4,10 
* Los temas son interesantes. * 1,2,4,10 
* La activad 1 era fácil. * 1,2,5,7 
* La activad 2 era fácil. * 
* La activad 3 era fácil. * 2,3,5,8,10 
* La actividad 1 era difícil. * 1,2,3,4,6 
* La actividad 2 era difícil. * 2 
* La actividad 3 era difícil. * 3,4,5,6,8,10 
* Con la transcripción se le facilito entender. * 3,5,6,9 
* Mejoro pronunciación con la trascripción. * 1,2,3,4,7,8 
* Entendió la actividad. * 4,9 
* No entendió la actividad. *2,5,7,8,10 
* Se le dificulto entender el vocabulario. * 2,3,5,6,7,8,9,10 
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ASPECTOS DIFERENTES ESTUDIANTES 
* La actividad habla de cultura. * 1 
* La actividad de pronunciación le sirvió para comparar culturas. * 2,3 
* Necesito ayuda del profesor. * 2 
* No le gustó el tema. * 3 
* Se le facilito más otras actividades.  * 4 
* Necesita más ejercicios para reforzar el tema. * 5 
* Necesito traductor. * 5 
* Puede dirigir el ritmo de la actividad. * 6 
* No le sirvió la actividad. * 7 
* Se le complico la escritura. * 8 
* Con cada actividad aprende más. * 9 
* Siguió la lectura para mejorar la pronunciación  * 10 
* Practico la pronunciación de forma autónoma * 10 













Anexo 31 Cuarta lectura  
CUARTA LECTURA 
 
* (Pronunciación):    * Aprendió, Reforzó y mejoro 
pronunciación. 
 
* (Vocabulario): * El vocabulario se le dificulto pero 
aprendió nuevo vocabulario. 
* (Escucha): * La escucha en las actividades se le 
facilitaba pero en ocasiones era más 
fácil con la ayuda de la transcripción.  
 
* (Actividades y temas): * Los temas les parecían interesantes, 
pero en algunas ocasiones 
consideraban que eran difíciles, 
también consideran que las actividades 
les servían para mejorar y reforzar lo 













Anexo 32 Objetivos de las actividades para el grupo en facebook   

















Adrienne asks her 
grandmother, 
Vivian, about her 
memories of 































































































Cantar la canción 









































temas vistos en 
clase (past 





























What are your 














































cuando vamos a 
aprender inglés.  
 
Realizar una 
grabación en la 
cual se explique 












correcto uso del 
tiempo futuro. 
 
Oír y comprender 
las 
características 
del tiempo futuro. 
 






 The Future of TV 
 





de que se habla 



















la importancia del 
inglés. 
 
Manejar una mejor 
pronunciación. 
 
 
 
